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A paleoökológiai kutatások fő  irányai és módszerei a
Szovjetunióban.
E'.P» HECKER MOSZKVÂ
A tudományok fokozatosan fejlődnek. Bennük mindig uj és uj irányzatok ala­
kulnak k i. Ezek gyökerei nagyon régiek lehetnek, de gyakran sok idő te lik  
e l, amig az irányzatnak sikeres kidolgozásához megalkotják a megfelelő ala­
pot, Az ökológiai irányzat a paleontológiában -  a paleoökológia -  ilyen uj 
irányzata, vagy része az ő s i élet tudományának. Kezdeteit hazánkban /é s  nem­
csak hazánkban/ K o v a l e v s z k i j  V, és elődje* R o u i l l i e r  
K, munkáiban találjuk , ak i/Rouillisr /  még D a r  t  i  n e lőtt művelte a paleo- 
ökológlát, A későbbi években ebben az irányban, a földtörténeti múlt egykori 
élőlényei és a környező v ilág  közti összefüggés vizsgálatának irányában, 
tevékenykedtek nálunk kiemelkedő paleontológusok és geológusok, K a r  p i  n -  
s z k l j  A, , A n d r u s z o v  N, , N o i n s z k i j  M, , A r c h a n -  
g e l s z k i j  A, , B o r i s z j a k  A, és napjaink legidősebb paleonto­
lógusa a Szovjetunióban J a k o v 1 e v N. Ez paleontológiáik és paleoökoló­
giánk kiemelkedő képviselőinek névsora. Mindegyikük a másiktól eltérően dol­
gozott, de valamennyien megmutatták, hogyan lehet és k e ll a Szovjetunió szé­
les  területein paleoökológlát művelni,
J a k o v l e v ,  B o r i s z j a k  és még néhány kiváló orosz paleontoló­
gus és a paleobotanikus Z a l e s z k i j  1926-ban megalapították az Orosz 
Paleontológiái Társulatot /ma* Szovjetunió Paleontológiái Társulata/. E tár­
sulat első elnöke J a k o v l e v  volt mintegy 25 éven keresztül, A társu- 
latalapitás oélja a b io lóg ia i irányú paleontológia művelése v o lt , mint valójá­
ban a Német Paleontológia! Társulaté is ,  amely a mienknél valamivel régibb -  
és, legalábbis korábban, nemzetközibb je llegű  v o lt .
Minden szervezet -  legyen az recens v így fo s s z ilis  -  szoros viszonyban é l és
/  Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani Szakcsoport 1964* 
junius 19- i  előadóülésén.
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fe jlő d ik  környezete tényezőivel. Úgy mondatjuk, egészen analóg módon vo­
natkozik ez magára a paleoökológiára, i s .  Országunkban a paleoökológia 
léte és fe jlődése szoros összefüggésben á l lt  a meglévő fe ltéte lekk el. Ezek 
a Coltótelek nálunk kizárólag kedvezőek. Először is  szilárd teoretikus, 
dialektikus alapról tudjuk szemlélni a szervezet és a környező világ kap­
csolatait és ellentéteit^ Másodszor, nagykiterjedésü hazánkban a fö ld tör­
téneti múlt minden szakaszának nagyon tökéletesen megtartott üledékei ta­
lálhatók és ezért egykori tengermedencéket /ha éppen "tengeriek" akarunk 
len n i/ a maguk egészében tanulmányozhatunk te l je s , gyakran kitünően megtartott, 
ős i élővilágukkal együtt.
A paleontológiái kutatások irán ti igény nálunk szintúgy megvan, s ez a to­
vábbiakban még fe lt  é tié iü l erősen megnő, mivel a paleoökológia az őslénytan 
egyéb részterületeinél többre hivatott, nemosak az őslénytan sok kérdésének 
megoldásában, hanem a különféle földtani és b io lóg ia i kérdések kibogozásá­
ban is .
Néhány példával próbálom ezt megvilágítani, l£53o-ban alapította A. B o ­
r i  s z j  a k akadémikus a Tudományos Akadémián a b io lóg ia i alapú Paleo- 
zoolégiai Intézetet, Akkoriban a Geológiai Bizottság /a  legfelsőbb Geológiai 
Intézet a Geológiai Minisztériumban/ paleontológiái osztályának vezetője vo lt. 
Ebben az osztályban mintegy $o paleontológus tevékenykedett, ^ ir iá s i létszám 
ez, amelyhez hasonló akkor sehol a vilcgon nem v o lt . De a bizottságban a 
paleontológia csak a földtan, elsősorban a földtani térképezés és sz tra ti- 
gráfia  segítője v o lt , B o r i s z j a k  világosan lá tta , hogy a paleonto­
lóg ia  i t t  még hossza, ideig  segédtudomány maradna. És -  mint az elkövetkezett 
immár három és fé l  évtized megmutatta -  meglátása jó  v o lt . De B o r i s z ­
j a k  előtt -  aki maga bányamérnök vo lt  -  nyilvánvaló v o lt , hogyha fossz i­
l i s  élőlényekkel őhajtunk foglalkozni, akkor az ősmaradványokat, mint egy­
kori élőlényeket, tehát b io lóg ia i nézőpontból k e ll szemlélni. Ez egyáltalán 
nem je len ti azt, hogy a földtantól -  a sztratigrá fiá tó l vagy más geológiai 
kérdésektől elforduljunk!
B o r i s  z j a l c  nak az volt a véleménye, hogyha az ősmaradványokat b io ló ­
g ia ilag  a lehető legjobban megalapozva tanulmányozzuk, többet "hozhatunk k i"
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belőlük és a földtani kérdések. sokkal finonabban felelhetünk* És ebben is  
teljesen  Igaza volt,. Pusztán a aleoökológiából kiindulva m i  feladaton ép­
pen ennek az elgondolásnak heIj ességét igazolni néhány példával.
A Szovjetuniéban rendszeres paleoöküógiai vizsgálatokat nár több, mint három 
évtizede folytatunk és van egy kis központunk ilyen kutatások és ezek módszer­
tanának kidolgozása számára. Ez a központ a Tengeri Paunák Páleoökoiágiájának 
laboratóriuma /egy osztá ly / a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának már emlí­
te tt  Paleontológiái Intézetében, Moszkvában. A legújabb, amit i t t  csinálunk, 
a következő. Laboratóriumunk indítványára a Szovjetunióban 1962 óta speciális 
paleoökológlai ülésszakokat rendezünk,, Ezeknek az a cé lja , hogy a paleoökoló- 
giában érdekelt paleontológusoknak, valamint lithológusoknak a tanulságos, 
paleoöko ógia i szempontból jó l  megvizsgált területeket, valamint az egymáshoz 
kaposolódő /"komplex"/ paleoökológiai és kőzettani kutatások fontosságát és 
eredményeit bemutassa. Ezek a gyűlések -  nagy kirándulásokkal -  és a közlemé­
nyek szintén mind azt a cé lt szolgálják, hogy a paleoökológusokat "összehozzák" 
és a főtos paleoökológiai és paleobiogeográfiai kérdéseket megvitassák,. Az e l­
ső két paleoökológiai ülésszak Észtországban ült össze és a kirándulások a 
klasszikus észt ordoviciumból indultak k i; tovább vezettek a fő  devon terü le­
tei- keresztül Pszkcvig és Novgorodig, A harmadik paleoökológiai szekoió nagy 
kirándulást te tt  az Uraiban, a negyedik Közép-Ázsiában /Turkesztán, stb*/.
Paleoökológiai vizsgálatokat különféleképp lehet végezni. Először kizárólag a 
fo s s z il is  á lla t morfológiáját vizsgáthatjuk a morfológiai sajátságok funkcio­
nális jelentőségének fe lderítése  cé ljá b ó l; az ily a i szemléletből következte­
téseket vonhatunk le  a fo s s z ilis  élőlények életmódjára és életkörülményeire 
vonatkozóan. Már az ilyen kutatások is  sokat eredményezhetnek. Mégis az ökoló­
g ia  magja, éppúgy a paleoökológiáé is  a szervezet és a környező világ kölcsö­
nös viszonyának fe lderítése . Ezért kutatásaink bizonyosan tökéletlenek marad­
nak, ha osupán a fo s s z ilis  élőléryek maradványait -  a kövületeket -  fő leg  öko­
ló g ia i szempontból vizsgáljuk, és nem tanulmányozzuk h környezetet i s .  Az u- 
tóbbi -  mint ismert -  kétfé le , é lő  ás élettelen . Ezért fe ltétlen ü l szükséges, 
hogy a fo s s z ilis  maradványokkal egyidejűleg más élőlényeket is  / fo s s z i l is  ma­
radványaik alapján/ és a szervetlen környezetet is ,  lehetőleg teljesen  meg­
vizsgáljuk, Magától értődik, hogy az ilyan kutatások komplikáltabbak és sok-
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oldalübbak, mélyebbek, tökéletesebbek is  módszertani szempontból helyeseb­
bek, mint a kövült á lla t i és növényi r- széknek csupán morf o-funkcionális 
analizise..- Az ilyen kutatások lehetőv teszik, hogy a funkcionális morfoló­
g ia i kutatásokból /le g fe lje b b / levont következtetésckról véleményt mondjunk 
és azokat jelentősen kiegészítsük. A földtörténeti múlt biotikus környezete 
a különféle kövületek vagy az egykori szervezetek életnyomai alakjában maradt 
meg# A minket érdeklő egykori élőlények kapcsolatban voltak a többi álattal 
és növénnyel. De abban az esetben, ha mégsem lettek  volna egymással kapcso­
latban, a többi fo s s z ilis  szervezetnek ökológiai analízise akkor is  értékes 
lehet céljainkra, mivel ezek az egyéb alakok fényt vethetnek a környezetre. 
Ezenkívül nemcsak egyes rendszertani csoportok ökológiáját /azaz az autoöko- 
ló g iá t / szükséges fé ld é r its í i  — a fanuát és flórá t mint egészet synökológi- 
ailag is  k e ll elemezni. Ami az abioszt, az élettelen  környezetet i l l e t i ,  an­
nak sok tulajdonsága a kőzetben van " fe lírv a " : azokat csupán meg k e ll fe jt e -  
nünkl Ebből következik, hogy a paleoökológiai vizsgálatoknál a rétegösszlete- 
ket és kőzeteket is  vizsgálni ke ll — főként azoknak az üledékképződcs tértő l 
függő szerkezeti bélyegeinek szempontjából.
Az ilyen természetű kőzettani vizsgálatok nem valami szükségtelen vagy "fény­
űző" dolgok az őslénytan számára, ezek céljainkhoz fe ltétlen ü l szükségesek, 
ha azt a cé lt  tüzzük k i magunknak, hogy a földtörténeti múlt életét megértsük* 
Más szóval a paleoökológiai kutatásokat kőzettani és fácies-vizsgálatokkaL kell 
komplex-egységgé változtatnunk, /Ez a fő  követelmény!/ És ezeket a tanulmányo­
kat lehetőleg részletes földtani alapon k e ll elvégezni, Ezt kutatásaink igen 
tisztán mutatják.
Ha úgy dolgoztaik, ahogyan ffejtegettem, különféle és különböző hatókörű kutatá­
sokat tudunk végezni — egyszerű és komplikáltabb és ezért jobban megalapozott 
eredményű munkákat. Vizsgálhatunk ugyanis egyetlen ősmaradványt és bezáró kőze­
té t ; de elemezhetjük az összes, különféle szervezetekhez tartozó ősmaradványo­
kat i s  a kőzettel együtt, egy rétegből, vagy az egész le lőhelyről paleoökológial 
és kőzettani alapcA, De ennél sokkal fontosabb egész tengernedaicék komplex 
paleoökológiai és lith o ló g ia i vizsgálata /ha tengeri üledékekről van szó /, le ­
hetőleg te lje s  kiterjedésükben és fem állásük kezdetétől egészen végéig, /Ez
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lenne a második főkövet elmén; /
Ilyen nagy munkaterület ~ péliáu l szolgálnak a kőzettani és paleoökolégiai 
szelvényekf amelyek ilyen  nagy méretű vizsgálatok eredményeit ábrázolják -  
különösen fontos, mivel ennél rendkívül nagy összehasonlitó anyag gyűlik 
össze-, Minél nagyobb az összehasonlít<5 anyag, annál megalapozottabbak lesz­
nek a levonható következtetések is .
Magától értetődik, hogy az ilyen kutatások sokkal nehezebbek és hosszantar­
tóbbak; l-gyáb paleoökolégiai vizsgálatok. De az eredmények is ,  ame­
lyeket ilyen kutatásokkal elérhetünk -  amellett a legkülönfélébb területe­
ken -  összehasonlíthatatlanul jelentősebbek, mint a k is, mondhatni részleges 
kutatások eredményei-,
Eltérő korú üledékek és faunák tanulmányozása világosan megmutatta mindezt, 
egyebek között utolsó ezirányu tanulmányunk is ,  amely Középázsia paleogén- 
kori Ferghanal medencéjével foglalkozott, Ennek a munkának eredményeit A, 
O s z i p o v a ,  T»N« B j e l s z k a j a  és én 1962-ben egy monográfi­
ában hoztuk nyilvánosságra. Könyvünk cime hosszú, de képet ad a vizsgálatok 
dimenzióiról; "A középázsiai palecgón tenger Perghaaai öble, története, üle­
dékei, faunája, fló rá ja , életviszonyai és fe jlő d é se .”
Az előző évekboa intézetünk Paleoökológiai Laboratóriumának paleontológusai 
és lithológusai tanulmányozták az Orosz tábla késődevon, karbon és későperm 
tengermedencéit és élővilágukat, a szibéria i Kuznyeck környéki késődevon ten­
germedencét, egy jurakori tavat Kazahsztánban, és különféle korú kisebb me­
dencéket a Szovjetunió különböző területein.
Ezen vizsgálatok során bebizonyosodott, hegy az egyszerűbb, monoton k i fe j lő ­
dések nehezebb feladatot jelentenek a paleontológus számára, mint az olyanok, 
amelyek különféle kőzettípusok -  ennek megfelelően különféle fauna és fló ra - 
társulások -  váltakozásából állnak.
Az utóbbiak sokkal gazdagabb anyagot adnak összehasonlításra, mint a hasonló 
faunát és flórá t tartalmazó egyhangú rétegösszletek. Különösen fontos az
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azonos kőzettípusok megismétlődése azonos vagy nagyon közöli fauna és fló ra ­
társulásokkal; ez az élőlényeknek az életfaktorok bizonyom kombinációjával 
való törvényszerű összefüggésének felisnerésére tanít minket.
Nagyon fontos a rétegek jó  feltártsága /ftoóaagok céljainkra kevésbé alkalmasak, . 
de természetesen felhasználhatók/; a kőzet egyáltalán nem, vagy csak kevéssé 
legyen netanoíflzá lt. A rétegcsoport ne legyen tú l erősen igénybevett tek- 
tonikailag, k iterjedt feltárások szükségesek, és kívánatos, hogy küJinféle 
fáoieszónákhoz -  beleértve a porti zónát -  tartozzék, A rétegcsoportoknak 
-  mint már említettem -  hosszú időszakaszt k e ll -  lehetőleg hézag nélkül -  
fe löleln iük , optimálisan a tengermedence létének kezdetétől végéig.
Hazánkban roppant sok kutatási lehetőség van, ami megfelel az ilyen magas 
követelménynek, de mindmáig még csak nagyon keveset vizsgáltak meg közülük a 
terv szerin ti irányokban!
férjünk most rá az egyes kérdésekre,
1 . /  Jelenleg csak egyféle növény- és állatrendszertan van; a genetikai ala­
pon nyugvó. A paleoökológiai kutatások azonban megkövetelik a paleontológu­
soktól, hogy az élőlények ökológiai rendszerezését is  kidolgozzák, a geneti­
kai rendszer kisgésziteseként. Olykor az utóbbi is  visszatükröz ugyan ökoló­
g ia i sajátságokat /ily m ek  p l. a Pelmatozoa, ELeutherozoa, Camivora, Roden- 
t ia , Ruminantia, stb csoportok és elnevezések/, de ez természetesen nem elég, 
mivel ezek rendszerint csak nagy rendszertani egységek m egjelölései. Töreked­
nünk k e ll arra, hogy minden kihalt génusz, minden fa j "ökológiai arculata" 
világos legyen és hogy nemcsak genetikus, hanem ökologikus "rokonság" alapján 
is  osztályozzuk azokat, Ilyen ökológiai rendszerben egyazon csoportban olyan 
szervezeteket egyesítenek, amelyek nem vérrokonok, hanem különféle öröklés­
tani-rendszertani egységekhez, akár különféle osztályokhoz, sőt törzsekhez 
tartoznak. Ilyen ökológiai /pa leoökológia i/ rendszer eddig hiányzik; ezen az 
utón most tesszük meg csak az első lépéseket. Példaként nevezhetjük meg E,A.
I  v a n o v a Brachiopodaökológiai tipusrendszerét /Paleontológiái Intézetünk 
Paleoökológiai Laboratóriuma/; nevezetesen "lehorgonyzó", beásó, felnövő és 
szabadon fekvő típusokat küLönit elő
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Mit nyújthat egy ilyen  öl .\ldgial rendszer? Haszna, az elmélet számára a 
következén A fo ssz ilis  élól% yek ökológiai elemzése és rendszerezése le ­
hetővé tesz i, hogy jobban megértsük morfológiájuk értelmét, m orfológiai 
sajátságaik jelentését,, És ez nagyon fontos! Pontos a genetikei rendszere­
zés számára is ,  amelyet, mint ismert, rendszerint morfológiai bélyegek 
ökológiai értelmének ismerete nélkül dolgoznak vagy dolgoztak k i. Ezért 
gyakran lényegtelen bélyegeket genetikai értelemben fontosnak fognak fe l ;  
hasonló alkotásu, konvergens /az életmód következtében hasonló/ formákat 
rokonalakoknak tartanak és ennek megfelelően osztályoznak.
2 . /  Az ökológiai osztályozásnak egy második -  elméletileg és gyakorlatilag 
egyaránt fontos -  felhasználását további példa mutatja igen jó l ,  amelyet az 
em litett Perghanai medaicéről ir t  munkából meríthetünk. Ebben a munkában, 
mint ahogy szokás, "rendes" rendszertani felépítésű faunalistákat is  adtunk. 
De ezen kívül a Perghanai öböl összesített Mollusca faunáját -  a kagylókat 
és csigákat -  nágy ökológiai csoportba osztottuk szét, a tengervíz sótartal­
mával kapcsolatos különböző viselkedésük szerint. Ennek az eljárásnak az 
le t t  az eredménye, hogy az öböl vizének sótartalmát minden időszakra jó l  
meg tudtuk Íté ln i, hegy tólágoson láthattuk, hogy a sótartalom folytan vál­
tozott# Az összeállítás jó l  mutatja, melyik ökológiai csoport uralkodott 
ebben vagy abban az idobéi, vagy mely csoport dominál csaknem az egész idő 
folyamán. /Az euryhalin Molluscák ökológiai csoportja ez. Arra a vógkövet- 
keztetósre vezetett, hogy a Perghanai öbölben a sótartalom túlnyomóan a 
normálisnál alacsonyabb v o l t . /
A fen ti csak egy példa arra, hegy a fo s s z ilis  faunát /é s  éppúgy a fló rá t 
i s /  hogyan alkalmazhatjuk és k e ll alkalmaznunk, nemcsak sztra tigrá fia i cé­
lokra, hanem egy medence uralkodó életviszonyai és ezek id őbe li változása^ 
inak jellemzésére i s .  A fo s s z ilis  élőlények ilyen ökológiai rendszerezése 
természetesen nemcsak a Viz sótartalma szempontjából történhet. Rendszerez­
hetjük azokat a tengemedence fenéküledékeihez /homokos, iszapos, s tb ./,  
a v iz  gáztartalnához, mélységéhez való viszonyuk alapján, stb. is .
Teljesen hiányoznak még a fo s sz ilis  élőlényeknek fa cio lóg ia i és ős fö ld ra jz i 
"indikátor"-jelentőségéről szóló összefoglalások és kézikönyvek, de a jövőben
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Ilyen munkáimnak meg kell jelenniük é meg is  fognak je len n i: ezelőtt azon­
ban nagyon sokat k e ll még dolgozni, Már nőst egy sok kötetes műre gondolhat­
tunk, Tartalma a következő lenne,, Néhány kötet az egyes rendszertani cso­
portok ökológiá járól; további kötetek a következő cinnel: "A földtani múlt 
szervezetei és társu lásá ig mint a 3Startalom je lz ő i /in d ik á tora i/" , azutáni 
"A mélység, a hőmérséklet, a gáztartalom, a hidrodinamikai viszonyok és az 
üledékanyag je lz ő i /indikátorai"/ stb,
3 , /  A medencék és üledékképződési viszonyaik nemcsak időben változnak, ha­
nem térbm  is  különbözőek. Ezeket a változásokat nagyon jó l  kiolvashatjuk 
az üledékek, állatok és növények zonális és fa c iá lis  elterjedésének térké­
peirő l /paleoökológiai-kőzettani és faciestérképek/. A paleogénkori Fergha- 
nal öbölről szóló munka sok ilyen térképet tartalmaz -  egy-egy térképet a 
medenoe történetének minden fontos rész letérő l, A térképek az üledékeknek 
és az élőlényeknek törvényszerűen, térben és időben folytonosan változó el­
oszlását mutatj ák a Ferghanai öbölben. Tizennyolc térképből á lló  sorozatunk­
ban egyes térképek nagyon hasonlóak: a földtani, fö ld ra jz i, szedimentációs, 
és életviszonyok megismétlődtek néhányszor az öbölből az idők során. Ez a 
különféle területekre vonatkozó következtetéseink szempontjából különösen 
fontos,
4 , /  Legkülönbözőbb korú tengérméden cékkel foglalkozó vizsgálataink azt is  
bizonyították, hegy szükséges az egykori partvonalakat különös érdeklődéssel 
kísérnünk^ A partvonalak különféle szempontból érdekesek. A ,/ A tengerfenék 
különféle zónáival, fd ciese lve i és azok benépesedésével foglalkozunk -  az 
ilyen tanulmány számára éppen a part a kiinduló pont,
B, /  A pirt •'Ormiakat f e l  k e ll rajzolnunk ősfö ld ra jz i térképeimre és minél 
pontosabban tudjuk azt megtenni, annál pontosabbak lesznek térképeink,
C, /  A partvonal pontos megállapításának gyakorlati értéke is  van, mivel i t t  
koncentrálódtak leggyakrabban az ércásványok,
D, /  A paleontológusok számára különösen fontos tengeri és szárazföldi élő­




Elsőrangú je lz ő i a lapos partnak a laza üledékekben p l. 1 , /  a Fő devon te­
rületen — l i n g u l a  teknők és féreg járatok, 2 . /  a Ferghanai öbölben -  
C a l l i a n a s s a  nevű Anomura ráknemzetség ásási járatai, ezek ma is 
a l i t o r á l is  ővet és a szublitorá lis  régió fe ls ő  részét népesítik be. A múlt 
sziklás partja it ismét más állatok és növények népesítették be. I t t  olyan 
szervezetek éltek, mely de az erősen m osatott vízben a szilárd fenékre rög­
zítették  magukat. Az ilyen szervezetek főleg  két ökológiai csoporthoz ta r ­
toznak /ökológ ia i rendszer/: egyik csoportot a felnövő, a másikat a szilárd 
sziklaaljzatba behatoló -  fúró -  alakok alkotják. Ennek megfelélőén a Fer­
ghanai öböl és a Kysyl-Kun sivatag kréta és paleogén tengerének sziklás 
partja mentén /ahol terepi vizsgálatokat végezhettem/ nagy tömegben találunk 
görgetegekre ránőtt O s t r e á k a t ,  furókagylók /  L i t h o p h a g  a /, 
marószivacsok / C l i o n e / ,  és férgek / Polvdora/ fúrási nyomait,
5* / Nagyon ritkán télképeznek a paleontológusok, nagyon ritkán teszik  té r ­
képre azon szervezetek elterjedését, amelyeket vizsgálnak és nem használják 
fe l  azt a lehetőséget, hqgy -  ilyen térképek segítségével -  megoldják azo­
kat a kül/önféle kérdéseket, melyekről beszéltem. Azonkívül hangsúlyozni 
k e ll, hogy paleoökológiai kérdések ősé le tfö ld ra jz i /pa leobiogeográfia i/ kér. 
dósekkel kapcsolatosak. Az ősé le tfö ld ra jz i /paleoblogeográfia/ is  az őslény­
tan része* amelyet k i k e ll dolgozni és amelynek kidolgozása a paleoökológiá- 
hoz képest késik.
A paleoblogeográfia az egész világon még gyerekcipőkből já r , a paleoökoló- 
gia  e lő l halad. Miért van ez igy, holott a paleoökolőgia az é le t , a fö ld - 
történeti múlt finomabb kérdéseivel foglalkozik, és az ősföldra jz  osak az élet 
fö ld ra jz i elterjedésével és annak törvényszerűségeivel? A magyarázat a követ­
kező. A paleoökológiai kérdések megoldásához elégséges egyes tengermedenoék 
vizsgálata,a§3életföldrajz viszont sokkal nagyobb átkutatott területeket kí­
ván.
A Szovjetunió nagy terü lete it, beleértve Ázsia északkeleti részét, földtani"ag 
és őslénytanilag már olyan jó l  feldolgozták, hogy most abban a helyzetben 
vagyunk, hqgy egész hazánkról poleobiogeográfiai rekonstruktiót készíthetünk.
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A közeljövőben a Szovjetunióban két nagy kőzettani -  ős fö ld ra jz i atlaszt 
állítanak össze és adnak kis egyet az Orosz tábláról, a másik a táblát 
övező geoszink llnális-terü letről, Az ilyen tezmészetü kartográfiai munkát 
persze tovább is  fo lytatjuk , A már összeá llíto tt  atlaszok szó szerint kő­
zettan i-ősföldra jzi /lith o lóg ia i-p a leogeog rá fla i/ atlaszok. A térképek 
# kizárólag a kőzeteket és a fö ld ra jz i adottságokat je lö l ik :  a kőzeteket 
fekete vonalakkal, pontokkal, s tb ., az ős fö ld ra jz i viszonyokat /mint a 
tengervíz sótartalma, stb / különféle színekkel. Ez azonban nem elegendő!
Az uj atlaszokban a kőzetekkel együtt elsősorban az állatokat és növényeket 
k e ll a térképek összeállításánál figyelembe venni, másodszor pedig azokat 
a térképed különféle jelölésekkel fe ltüntetn i. Ezeket a térképeket már nem 
kőzettan i-őséletföldra jzi, hanem egyszerűen ősfö ld ra jz i atlasznak nevezhet­
jük, mivel a fö ldra jz  /é s  az ős fö ld ra jz / mind az élettelennek, mind az élő­
világnak együttes földrajza! Ilyen térképekre a paleobiogeográflai beosztá­
sokat is fe l  k e ll ra jzo ln i határaikkal -  a nagyokat és kicsiket -  területe­
ket, provinciákat, körzeteket, stb.
Ilyen térképeken: 1 , /  olyan szervezeteket kell feltüntetn i, melyek az élet­
fö ld ra jz i beosztások alapját adják, 2. /  olyanokat, amelyek különösen jellem­
zőek az életviszonyokra /azaz egyúttal a rendszer üledékképződési viszonyait 
is  jellem zik /. Azonban ez sem minden: még bizonyos"biotikus jeleket" is  fe l  
k e ll tüntetni a télképeken, melyek a már a térképre fe lv it t  jelekkel együtt 
a te lje s  fauna /é s  f ló r a / lehető legteljesebb képét tükrözik.
Egy ilyen -  úgy mondhatnám -  k ísé r le t i, elsőszülött munka nálunk éppen fo ­
lyamatban van. Ennek a munkának során k i feg derülni, bizonyos esetekben mi 
hasznos és mi haszontalan, mely grafikai módszerek jók és melyek rosszak, 
ügy mondhatjuk, "magától" fog "Íródni" az irányelv a paleobiogeográfiai és 
te lje s  paleogeográfiai térképek megalkotásához, amely az őséletföldra jz 
iránt érdeklődő kutatók számára alkalmazható lesz , és az ősé letfö ld ra jz i 
Ismereteket előmozdíthatja. Az őséletfö ldra jz  és az ősföldrajz nemcsak tu­
domány, nemcsak elmélet! A nagy ős fö ld ra jz i munkáknak, amelyek, mint emlí­
tettem, egész hazánkat fe lö le lik , nagy gyakorlati jelentősége is  van, Neve­
zetesen uj hasznosítható telepek előrejelzésében alkalmazhat ók. Ez ugyanis 
elsősorban ősfö ld ra jz i és fácies alapokon lehetséges.
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Még némi. fe jtegetés  ehhez.
Az a nézőpont 5 amelyből a pa ..aobiogeográfus a fo s s z il is  állatokat és nö­
vényeket szemléli- kissé más# mint a rendszertan művelőjének az álláspont­
ja,. Az utóbbit olscsorban az érdekli, milyen alakok -  mely fajok és nemek -  
szerepelnek-, méghozzá lehetőleg jó  megtartásbon és nagy számban -  azt mond­
hatjuk -  fő leg  a fauna / f l ó r a /  minősége érdekli* Eléggé gyakran fordul elő, 
hogy a rendszerezők nem szeretnek a faunában szegényesen képviselt csoporok 
kevéssé begyűjtött maradványaival foglalkozni, A paleobiogeográfia viszont 
más szemmel nézi a faunát / f l ó r á t / .  Számára fontos: 1 , /  Természetesen a mi­
nőségi összetétel és 2C/  nem kevésbé, sőt még jobban a mennyiségi is ,  az e- 
gyes fajok, nemek stb, egyelőinek száma. Világos, hogy kis számú előfordulás 
más é letfe ltéte leket je le z , mint a nagy számú; 3 » /  a paleoökclégust egyfor­
mán érdekli az összes csoport, azok is ,  ..melyek a faunában /flórában / gazda­
gon, és azok i s ,  melyek szegényesen fordulnak elő /az ilyen számarányok na­
gyon jó l  je lz ik  az életkörülményeket/ és végül 4. /  nagyon fontos egyik vagy 
másik csoport táLjes hiánya, amely annak az időszakasznak során valahol más­
hol szerepel, de a vizsgált élettérben nem élhetett, A rendszerező aligha 
törődik a hiányzó alakokkalI Más szavakkal; alapos különbség van a rendsze­
rezőle, a paleobiogeográfusok és a paleoökológusok munkamódszerei és kérdés- 
komplexumai között*
6, /  Mindez mutatja az őslénytan /nevezetesen a poleoökológia és paleobiogeo- 
g rá fia / nagy hasznosságát nemcsak a rétegtan számára, amely mindmáig elsősor­
ban vette és veszi is  igénybe a paleontológiát, hanem más célokra is* De be­
bizonyosodott az is ,  hegy éppen a m it  á lla t - és növényvilágának paleoökoló- 
g ia i elemzése, és nem a vezérkövtOLorek /ennek a szénák általános értelmében/ 
alapján részletezhető tovább a sztra+igráfiai beosztás, A ferghanai terület 
paleogénjenek a la i emelete /A l /  két alemeletre tagolódik -  az agyagos ALj-re 
és a meszes Al.^-re* Egy vezérkövület, a Turkostr ea turkestanena is megtalál­
ható az Alg alenelet alsó részében és fe lső  részében egyaránt. Ezért az Al^ 
aleneletet tovább nem is  tagolták mindaddig, amíg részletesebben meg nem 
vizsgáltuk. Ekkor azonban rögtön bebizonyosodott, hogy az alsó szint középső 
részében ez az osztriga hiányzik, i t t  egészen más összetételű fauna fordul 
e lő . Ökológiailag / ! /  egészen más? kiédesedett tengervízről tanúskodik, és a
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karbonátos kőzetek is te -taéezeteson i t t  egészen másfélék^ Ekkor már háron 
részre tudtuk és kollet'- beosztani az Alp alemelotet, egy alsó A li és egy 
fe lső  Al  ̂ turkostroás és egy középső, Al^ turkost 'oanélküli szintre. Ez az 
Időbeni faunaváltozás /egy v isszatéréssel/ nen helyi je llegű , bánén az egész 
Berghanai öbölbon és nég azon tú l is  érvényes v o lt . így szilárd alapot a l ­
kot a rétegtonl tagolás szánára, -  anelyet a földtörténet esenényelre ke ll 
alapitanie
7 . /  Vizsgáljunk negnég egy példát a "paleoölcológia és rétegtan" kérdéskör- 
bői /e r rő l a kérdésről ujebban Z i  e g 1 e r  professzor is  ir t  Zürichben/, 
Teljességgel helytelen, de egyesek úgy hiszik, hogy valanely ősmaradvány csak egy 
bizoryos rétegben és csak abban talá lhaté. Azt tartják, hogy ez az állat 
/vagy ez a növény/ a réteg lerakédása e lőtt nen é lt  és később .üstént k i­
halt. Nagyon ritkán gondolnak arra, hegy valanely alak reg jelenése egy he­
lyen, elsősorban az állat szánára szükséges életviszonyok ugyanott történt 
megjelenésétől függöttl A fo ssz ilis  tengermedencék egészének vizsgálata meg­
tanított minket arra, hogy ezekből a tengerekből egyes széltében elterjedt 
élőlények a partközeiben nen éltek hosszú ideig , i l l .  mindenesetre rövidebb 
ideig , mint a parttól távolabbi részekig.. Ez azzal függ össze, hogy a sekély­
tenger partja közelében a nivóingadozások és a szárazföldi vizek befolyása 
alatt az életviszonyok gyakrabban, gyorsabban és erősebben változnak, mint 
a mélyebb tengerben.
Ebből következik; az a vezérkövület; melyet parti területen valanely rövid 
Időszakaszra tartanak jellemzőnek;, e lveszti ezt a szűk sztra tig rá fia i érté­
két a parttól távolabbi területeken és i t t  általában hosszabb időszakaszt 
je len t. Erre jó  példát ad az Orosz tábla fe lső  devonja.
I t t  a partközell üledékekből, éspedig a pszkovi rétegek csupán egyetlen 
szintjéből hosszú ideje  ismertek egy Brachiopodát -  a ladogia meyendorfit. 
Mindenki ennek a szintnek a vezérkövületeként értékelte. Azonban nemrégen 
az Orosz tábla középső részén, tehát a devon tengermedence központi terü­
letén m élyített fúrások alapján kiderült, hogy ez a Ladogia fa j mind a 
négy egymásra következő szintben /a  pszkovit is  beleértve/ megvan!
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Ezeküt a -  mondhatni -  eleni törvcny szcrüségeket az élőlények fö ld ra jz i 
és id őbeli elterjedéséből a sztratigráfusoknak fe ltétlen ü l szén e lőtt ke ll 
tartoniok, ha az egykori tengemedencék különböző részeinek szelvényeit 
egyeztetik* Ugyanezekkel az adottságokkal állnak kapcsolatban a követke­
zők i s ;  n ivel a parti területen az élőlények nen élhettek olyan sokáig, 
nint a nyíltabb tengerben, a sokélytengori lerakódások rétegtani beosztá­
sa rendszerint tagoltabb lesz , nint a nagyobb nélységek üledékeié. Ez igy 
van, násként nen is  lehet, és ezen nen k e ll az onbernek szükségtelenül 
töznie a fe jé t i  Ha tehát a rétegtani beosztást először a sekélyvlzi üle­
dékek alapj áj. á llíto tták  f e l ,  a nélyvizek lerakódásaira alkotott tagolás­
ban az első beosztás két vagy több szin tje  egy egyetlen szintet fog alkotni: 
igy a Eő devon területen egy külön pszkovi és egy külön csudovoi szintet -  
de az Orosz tábla központi részének egyidejű lerakódásaiban csak egy együt­
tes pszkov-csudovoi szintet ismerünk. Ez az éppen nőst fe jtegetett eltérés 
egyazon tengernedence két része és az ezzel kapcsolatos ökológiai és sztra<- 
t ig r á fia l sajátságok között tehát azzal függ össze, hogy a sekélyebb helye­
ken és a partvidéken a tengerszint ingadozásai a tengerfenékre erősebben 
hatottak: i t t  különösen gyakran változtak az üledékek és más élettényezők 
/mélység, sótartalom, gáztartalon s tb ./ ,  és velük épp olyan gyorsan és 
gyakran vá ltozott a fauna és flóra.,
8 « / A tengerfenéknek ezzel az ingadozásával nég egy törvényszerűség kapcso­
la tos, amelyet azoknak a paleontológusoknak k e ll tudniuk, akik törzs fe jlő ­
dési kérdések iránt érdeklődnek, Ha a sekélyvizi üledékeket, tehát külön-* 
fé le  kőzetek és formációk váltakozó rétegeit függőleges irányban követjük, 
bennük_a szervezetek filogenetikai sorainak csak egyes tag ja it találhatjuk 
meg. Esszén mások a lehetőségeik azoknak a paleontológusoknak, akik melyebb 
vizek üledékeit vizsgálják. I t t  az é letfe lté te lek  nem változtak olyan gyor­
san és erősen* Ezért ilyen helyeken, ilyen lerakódás okban á l la t i  és növéryi 
maradványokat megszakítatlan szelvényből gyűjthetünk és a származási sorok 
alapján egész filogenetika i fákat állíthatunk össze, csaknem vagy teljesen 
hiánytalanul* Az ilyen üledékek ezért nagyon megfelelőek egyes szervezet- 




%/ Ismét valami nás!
Együtt dolgozunk paleontológusok /palcoökológusok/ és litholégusok, A 
segítség és viszontsegitség kívánatos és nemcsak kívánatos, hanem -  mint 
már mondtam -  fe ltétlen ü l szükséges is*
Gyakran fóréul elő , hogy a lithológus valamely kőzet geneziséről nem tud 
megfelelő választ adni, ha nem kérdezik meg arról a paleoökológusoknt.
Egy példa erre, ismét a paleogén Perghanai öbölből. Ennek üledékei két ré­
te g tő l! szintben /Al^ és Trk^/ elsődleges dolomitot tartalmaznak, amely­
nek eredetét a litoldgusnak ki k e lle tt  derítenie* Ha dolomitról beszéltek, 
korábban kizárólag megnövekedett sótartalmú vízre gondoltok, lngunáris v i­
szonyokra* De pontoson ebben a dolomitban található kétszer /nagyon fontos 
e jelenség megismétlődése a körülmények időbeli megismétlődésénél/ az a sa­
játságos együttes, amelyről beszéltem, Teljesen hiányoznak belőle a steno- 
halin puhatestűek, csak kevés euryhalin sőt édesvízi forma /U n ió !/ szerepel. 
Ez megcáfolhatatlonul arra mutat, hogy ezek a dolomitos üledékek nem tulsós, 
hanem gyengén sós vízben váltak k i. Voltak időszakok a Ferghonai öböl törté­
netében, amikor kapcsolata a n y ílt  tengerrel /nyugaton/ nagyon korlátozottá 
vá lt, /a  tengerszoros megszűkült/; a fo lyók >szerepe az északi öbölből nagy 
v o lt , de mindig ugyanaz maradt, A folyók az öbölbe -  hiszen száraz éghajlat 
volt -  sok oldott kalcium és magnéziumkarbonátot szá llítottak ! így történt, 
hogy éppen az őslénytani bizonyítékok és ökológiai szemlélet alapján / ! /  
világíthatták meg ennek a dolomitnak képződési viszonyait, A litológusok 
egész fegyvertárukkal nem tudták ezt /legalábbis eddig/ megtenni!
l o , /  A folyók a Ferghanai öbölbe sok ásványos anyagot szá llítottak . Ezek 
táplálékul szolgáltak az öböl gazdag élővilága számára. Mai hasonló vízme­
dencék, elsősorban p l. az Azovi tengeré, azt mutatják, hegy az ilyen n y ilt  
tengerrel kevéssé összefüggő vízmedencében a vázolt életviszonyok mellett 
a biomassza különösen gazdag.
/A plankton "virágzásának" Idején az Azovi tenger vize "zöld leveshez" ha­
son lít , Így Írják a hidrobiológusokt innen van az Azovi tenger ismert hal- 
gazdagsága i s ! /  Más tényezők -  nagyon finom karbonátos és karbonátos-agya­
gos üledékek, a tengerfenék közelében a v iz  rossz szellőzöttsége /mivel az
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ilyen időszakokban az áramlások.az öbölben nagyon gyengék leh ettek / -  
azt hozták lé tre , hegy a szerves anyag az üledékekből maradt, non oxi­
dálódotté Éppen ezek az öbölf©néken feldúsuló szerves anyagok adták kü­
lön fé le  változások és vízszintes migráció utján e szintből a paleogén 
kőolajat, amelyet most kitermelnek. Éppen a karbonátos szintek /A1 és 
Trk/ a leggazdagabbak kőolajban. Ezek /részben/ olyan körülmények között 
rakódtak le  /A l£ és Trk2 / ,  amelyokről éppen szó vo lt .
Mint már említettem, ezekről a sajátságos körülményekről tanúskodik a 
szegényes puhatestü fauna sajátságos összetétele / Meretrix. Dinlodonta. 
Eulima. Unic/, Ezzel azt a Mollusca faunát az olyan viszonyok jedzőjeként 
tekinthetjük, amelyek a kőolaj alapanyagának felhalmozódása miatt gazdasá^- 
gilag különösen fontosak,
Felt ehetünk ezek után még egy kérdést. Nem jelezhet-e az ilyen vagy hasonló 
ősmaradvány-együttes a kőolaj felhalmozódásához kedvező körülményeket a 
múlt más tengermedencéibon is?  Ez könnyen lehetséges. Mindenesetre e gon­
dolatot nem utasíthatjuk e l. Meg k e ll azt vizsgálnunk Magyarországon is .
I t t  van a paleoökológia kapcsolata a legiagyobb gyakorlati kérdésekkel, ami 
igen örvendetes!
1 1 ,/ Már különféle példákat hoztam fe l  a paleogén Eerghanai öbölről szóló 
munkánkbólf bizonyítva, hogy az ősmaradványok ökológiai szemlélete a kőzet­
tani vizsgálatokkal együtt rendszerint alkalmas arra, hogy különféle fö ld ­
tani kérdéseket megvilágítson vagy megválaszoljon. Ugyanez a komplex nunkar- 
módszer tette  lehetségessé, hegy mélyebb evoluoiés kérdéseket is  ennek a 
szónak szoros értelmében megvizsgálhassunk. Lehetséges volt ugyanis az Ostre- 
ák genetikus sorának tanulmányozásakor ezek evolúciós változásainak a válto­
zó é le tfe lté te lek tő l való függését megrajzolni.
Az Ostreák -  mint ismert -  a tengerfenéken hevernek /sokszor arra ránőve/; 
ezért -  e lv ileg  -  teknőjük alakja a tengerfenék minőségétől nagymértékben 
függ, A meszes üledékeknek az agyagosokkal mindenütt történő váltakozása
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ala tt /az Al/Trk határon/ tehát az ( trea-teknók morfológiájának is  neg 
k e lle tt  változnia -  ás meg is  vá ltozott: az Ostrea non Turkostrea alnene 
egy uj nemzetséggé a Fát ind nemzetséggé alakult át, A szilárdabb neszes 
talajokon a tömött , c ..nboru kagylóteknő /'a ÍPurkostrea^é/ jó  volt . ..nnban 
agyagos talajon bo-siiilydt volna, laposabbá k e lle tt válnia -  ás laposabbá 
is  vált,
Az alaknak ez az a ljz a ttó l való függése teljesen világos. Elméletileg is  
következtethetünk erre -  mint ahogyan ni is  tettük -  és ez a tenyészetben 
is  valóban látható! Dg a legérdekesebb -  és b izonyított is  az, hogy ugyart- 
ez az átmenet, ugyanebben a időben egy másik Ostnea-sorban is  végbement!
A le i r t  esetekben nemcsak evolúciós változásokat tudtunk megállapítani, 
hanem azok a lap ja it is k i tudtuk fürkésznie Ez azonban már egy továbblépés 
az é let fe jlőd és i útjainak megismerésében,
12, /  Egész hasonló jelentőségük van a különféle zátonyképződményeknek, A 
Szovjetunióban valamennyi fö ldtörténeti kor üledékei között megtaláljuk 
ezeket a prekambriumtól kezdve. Mint más országokban, a zátonyképződmé­
nyeket nálunk is  kevésbé vizsgálták. Ezért kivonjuk mi most a zátonykép­
ződményeket összehasonlítva v izsgá ln i; országunk különböző részeinek kü­
lönböző korú képződményeiben. Ezt a vizsgálatot k e ll a legközelebbi pale- 
oüktlógiai ülésszaknak,, mely az Uraiban ül össze, iránymutatásával előse­
g íten ie ; ennek az ülésszaknak a kirándulási útvonalai az őpaleozoós hegy- 
láncolat zátonyai menten fognak haladni; Ekkor kívánjuk a zátonyképződmé­
nyek terminológiáját is megbeszélni; miután ezen a területen még nincs 
negegyezés*
13, /  A paleoökológlai kutatásoknál egyaránt tekintetbe k e ll venni a fö ld ­
történeti múlt ősmaradványait és az egykori, élet nyomait i s .  Az utóbbiak­
nak nálunk mindeddig keve3 figyelmet szenteltek, mivel jó  megtartásban 
mindig . újabb és újabb á lla t i  és növényi ősmaradványokat- egész fauná­
kat és flórákat találnak,, De az életnyomoknak a paleontológusok és l ith o - 
lógusok számára éppen olyan jelentősége van, mint az ősmaradványoknak.
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Gyakran nagy tömegben fordulnak elő, és különösen ott, ahol más ősmarad­
ványok hiányoznak. Ha az életnyomok rétegtani célokra kevéssé alkalmazha­
tók is ,  jő  fa cies-je lzők  és a fácies-elemzés éppen az az egyik feladat, 
amellyel a paleoökolégia foglalkozik.
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A D él-kaliforniai s e l f  életközösségei és ökológiai
.jelentő séfjük.
DR. BÁRDI TAMAS
A téma, melynek bemutatására vállalkozom, tárben és időben egyaránt távol 
állának lá tszik  tőlünk, magyar paleontológusoktól. Óvakodni fogok ezért 
minden felesleges ré sz le ttő l, viszont megpróbálok rámutatni azokra a je ­
lenségekre, melyekből tanulságokat vonhatunk le  hazai paleoökológiai mun- 
k Snk számára,
A s e lf  Dél-K alifom la partja it kb. 6-7 km szélességben Övezi és külső pe­
remén a tenger mélysége 60- I 40 m között van, A selfen tú l mély medencék és 
árkok, szigetekkel vagy sekély tengeralatti küszöbökkel, hátságokkal válta­
kozó, erősen tagolt területe következik, melyet "Continental borderland"- 
nak /"kontinentális határvidék"-nek/ neveznek. Végül a szárazföldtől 6o-2oo 
km közötti távolságban kezdődik a kontinentális le jt ő , mely a Csendes-óceáni 
mély medencébe vezet.
Már i t t  kell utalnom azokra az alapvető különbségekre, melyek a mi magyar 
harmadidőszaki és talán mezozoós tengermedencéink és az it te n i körülmények 
között fennállnak, A D -kalifom ioi s e l f  a Csendes-óceán n y itott, hatalmas 
víztömege fe lé  tekint, szemben az egykori hazai tengermedencék zártságával, 
beltenger! je lleg év e l, A hullámzás, a dagály-apály jelentősége következés­
képp összehasonlít hatatl anul nagyobb D-Kallfomlában, mint bármikor a mi 
tengermedencéink történetében, A n y ilt  Óceánra tekintő homokparton az ösz- 
szeomló hatalmas hullámok betonkenérységüre döngölik a homokot és állandó 
kavicszápor alatt tartják e sávot. Nem csoda, hogy úgyszólván semmiféle
^ Előadta: a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani Szakcsoport 1965, 
január 4- i  szakülésén.
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élőlény nem ó l i t t  meg, Milycn ollontét ez a beltengerek homokpartjóival, 
ahol narékszán gyűjthetünk kivetett molluszkaházakat, melyek sokszor gaz­
daságilag hasznositható mennyiségben halmozódnak fe l !
A r y i l t  tengeri selfen, ahol .a nagy áramlások akadály nólkül éreztetik 
hatásokat, nagy területeken szünetelhet az ülodéklcépződós, gyakori je len ­
ség az idősebb korú alzat megtámadása, fe lla z ítá sa , áthalmozása. Mindez 
a sekély beltengerekben ritkább jelenség,
A sótartalom a beltengerekben sosem "normális": vagy valamivel magasabb 
/1« Földközi tenger, Vörös tenger/, vagy pedig alacsonyabb / l .  Fekete ten­
ger, B alti tenger/ a világtengerek átlagánál, A nyilttongeri selfen a ten­
ger sótartalma nem függvénye olyan mértékben az éghajlati övnek, kiimának.
Ami viszont a haponlógásot i l l e t i  a D -kalifom iai se lf és a hazai harmad- 
időszaki viszonyok között, azt elsősorban abban látom, hogy mindkét eset­
ben egy még nem konszolidálódott orogén övben járunk, ahol a "kontinentá­
l i s  határvidéken" észlelhető rendkívül komplikált tengeralatti topográfia 
kialakulhat, A "Continental borderland" tengeralatti küszöbökkel elválasz­
to tt mély árkai, medencéi, esetenkint jellemzőek lehettek a hazai kréta és 
harmadidőszaki beltengerünkre is ,  de különösen a fl is -ő v re . További körül­
mény, mely közös lehet, az az éghajlat. A kaliforniaihoz hasonló szemiarii, 
szubtrópusi* de a tengerparti sávban erősen kiegyenlített éghajlat lé té t  a 
magyar terc ier  egyes szakaszaiban p&lecbotanikusaink már kimutatták. I tt  
utalok p l. a Sequoia-félékre, a magyar harmadidőszak gyakori fenyőféléire, 
melyek ma már csak i t t  élnek Kaliforniában,
Az üledékképződési viszonyokat tekintve K,0. E m e r  y professzor, a D- 
káLifom lai s e l f  legjobb ismerője, 5 osoportba osztotta a s e l f  alzatát 
képező üledékeket:
1 , autjgén üledékek /glaukonit, fe s z fo r it /
2a organikus üledékek /többnyire lumasella/
3 , reziduális üledékek /a lza tot képező Idősebb kőzetből fe l la z ít o t t /  
reliktum üledékek /a  je la ile g itő l  eltérő környezet maradványa, 
mint p l, alámerült parti üledék vagy homokdűne/
2f336o
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5. törmelékes üledékek /je len leg  kerültek tsngerbo a környező 
folyótorkolatokból, partok abrázlójóból/
Nagy vonásokban érvényesül az az elv, mely szerint a parttól távolodva 
csökken a szemcseátmérő* A partokat durvább vagy finomabb homok övezi, 
melyet homokos agyag, majd agyag, i l l ,  iszap five követ.
Sokkal változatosabbá teszik azonban a képet azok a területek, ahol szü­
netel vagy minimális az odaszállított tö rmelékes üledékek lerakódása.
Long Beach e lőtt p l, nagy területen szünetel az üledékképződés, ^fiocén- 
kori agyagpala alkotja a tengerfeneket, Az utóbbit barna homok veszi körül, 
mely kora-pleisztocén, i l l ,  késő-pliocén Foraminifora-házakat tartalmaz 
/keveredve természetesen az ott élő recens Fóraminiférákkal/, és minden 
je l  szerint egy ugyanilyen korú homok fellazításából, áthalmozásából ered.
Ezt a késő pliocén ővet olaj zöld szinü, parti durvahomok veszi körül, mely 
valamely korábbi sekélyebb-tengeri fázisban rakódott le , és későbbi transz- 
gresszió révén került je len leg i mélyen alámerült helyzetébe, San Diego előtt 
egy tengeralatti küszöb húzódik, melyen szintén nincs meg a törmelékes üle­
dékek lerakódása. I t t  is  miocén á ll szálban, melyet esetleg vékony rétegben 
takar glaukonitosból, Foraminifera-héjakból álló lumasella. A szerves ere­
detű mésztörmelék felhalmozódása, amint azt E m e r  y is  tapasztalta, 
mindig meggyengült vagy szünetelő törmelékes üledékképződéssel kapcsolatos. 
Ezért gyakoriak a szerves üledékek /mészkő/ a D -kalifom iai tengerben i s  a 
s e l f  peremi részein, a tengeralatti küszöbök, hátságok gerincén, mivel i t t ,  
az áramlásoknak leginkább k itett részeken nem tudnak lerakódni törmelékes 
üledékek, melyek felhígítanák a szerves eredetű anyagot. Teljesen azonos 
körülményeket igényel a glaukonit és fo sz fo r it  képződése, amint azt a D- 
k a lifo m ia i selfen  végzett vizsgálatai során legújabban P r  a t t /1963/ 
is  kimutatta.
Az üledékföldtani viszonyokba te tt bepillantásunk érzékelteti, ho^y a „ <•
naringeológusok feladata nem olyan egyszerű, mint az első pillantásra tű­
nik, hiszen ők sem egyidős üledékekkel foglalkoznak. További tanulság szá­
momra, az üledékképződés hiányának feltűnő gyakorisága, ennyire partközeli
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tengerrész eken. és az ebből ad/elé komplikációk.: áthalmozások, kevert faimák, 
kondenzált faunák elterjedtsége. A magyar beltengeri medencékben, ha nem is  
ilyen gyakran, de kétségtelenül léteznek hasonló jelenségek.
Az élettelen  környezetre való utalás után térjünk most át az élővilág -átte­
kintésére. A jelen  áttekintésben csak a bentosz makrofaunájával fogok fog­
la lkozni, aminek oka nem az, hogy a D -kalifom iai s e lf  Poraminifera-faunája 
nem lenne kellőkép feldolgozva, hiszen O rville B a n d y to llá bó l számos 
kitűnő munka jáLent meg az it te n i rikrofaunáról, annak ökológiai és paleoö- 
kológiai vonatkozásairól. Azonban részben érdeklődési területem, részben az 
a körülmény, hegy a tengerfenék életközösségeinek jellemzésére általában a 
mikrofaunát használják, a téma leszűkítésére kény szerit.
Az "életközösség" fogalmának tisztázásához tartozik , hogy az angolnyelvü 
tengerbiológiai irodalom "community"-je nem fed i teljesen  a biocönózis fo ­
galmát, legalábbis nem azt a biocönózis-fogalmat, melyet a szárazföldön dol­
gozó cönológusok használnak, A tengerbiológiai életközösség /community/-fo- 
galmat P é t  e r s e n  vezette be, aki a Slcog orrok és Kattegat b ént oszfau­
ná ján végzett mennyiségi vizsgálatai közben rá jö tt  arra, hogy kevés­
számú, határozott tipusu állatközösség különböztethető meg, melyek a bennük 
levő leggyakoribb fajok á lta l jellemezhetők," Később sokan finomították ezt 
a ie f in io ió t , melynek -  mint látjuk -  egyik fontos jellemvonása a kvantita­
t ív  szemlélet. Nagy jelentőségű volt ez a felismerés a maga korában a tengeri- 
biológiában, bár a tengeri faunákkal dolgozó paleontológusok már korábban 
felismerték a heteropikus biofáciesek lé té t .
A B -k a lifom io i s e l f  életközösségeit 2o éve kutatják a D élkalifom iai Egyetem, 
Allan Hancock Foundation biológusai a P e t o r s e n  - f é le  el© knok meg­
fe le lően , Közülük B a r n a r d ,  H a r t m a n & J o n e s  A 959 / a kö­
vetkezőkép defin iálják  az életközösség fogalmát: "A Conmunity’ a szervez©-
j
tek természetes együttese, moly környezetében főm  tudja tartani magát és többé 
kevésbé független a szomszédos, azonos rendű társulásoktól; adott sugárzó energia 
mellett önfenntartó." Bár ez a meghatározás közelebb állónak lá tsz ik  a száraz­
fö ld i  biocönózisok defin íciójához, gyakorlati alkalmazásából mégis azt láttam,
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hogy D~ ka liforn ia i se lfe t  kutató biológusok lényegileg P e t e r s e n ,  
T h o r s o n  , V a t o v a  szellenáben értelmezik és kutatják az á lla t- 
közösségeket? A vizsgálatokat szigorú kvantitatív alapon végzik, és az e- 
gyes fajok előfordulását az állatközösségben abból a szempontból értékelik, 
hogy hány százalékát képviseli a kérdéses fa j az életközösség összélőanyag- 
nennyiségének /biomasszájának/? Az eddig kimutatott állatközösségek minta­
anyagát magam is  végigtanulmányoztan, különösen a molluszkák előfordulása 
szempontjából*
Az alábbi állatközösségeket Írták le  D-Kaliforrdn l i to r á lls  /dagály-apály/ 
Övéből:
1 . /  Védett honokpartok közössége /a  szupralitorális /"sp ray"/ zónától -  6 m 
mélységig/, Az alábbi zonáció szerint oszlanak meg a leggyakoribb állatok fe­
lü lrő l le fe lé  haladva: leg fe lü l az Emerita. egy homokba ásó rák-féle ta lá l­
ható j utána következik az O live lla -zóna, mely a trópusokon azonos helyzetben 
jelentkező lereba—ővet h e ly e ttes ít i. Majd tovább le fe lé  a Nephtys, L ittorina, 
Mvtilus. Anomia, H aliotis, Tegula / Trochida-féle/ Charta. Corallina. Conus
és Astraea /T urbin ida-féle / következnek,
2 , /  Mytilus-Mytella életközösség a szilapartokon. I t t  is  zonáció észlelhető, 
mely fe lü lrő l le fe lé :  Balanus-Ch*analus. Mytilus. majd Petricola /furókagyló/ 
őv formájában jelentkezik,
3* / OstreariMelampus-Cerithidoa életközösség? Csökkentsósvizi lagúnákban, igy 
a Newport öbölben észlelhető. Általában homokliszten /a leu riton /. Leggyako­
ribb a Cerithidea ca llfo m ica  /egy Potamides-fé le . mely emlékeztet p l, a ha­
zai fe lső  oligocén Pirenella p lica ta -r a /. Nagy számban található még egy apró 
Actaeop-fé le . főleg Zostera-val kapcsolatban. Padokat alkot az Ostrea lurida, 
A tenger fe lé  haladva, a sótartalom növekedésével megjelennek a Pectenek, .&• 
Ez a lagunáris, parti állatközösség: Potamides-társulás Ostreapaddal kísérve, 
általában a trópusi iszappartok igen jellem ző, világszerte kimutatott életkö­
zössége.
A szublitorális régió életközösségei?
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1* Teliina buttoni -  Nőtte:-.xi elegáns közösoég, Finom, vagy középszonü homo-* 
kon ó l, normális sót;yartalnu vízben, általában l o - 3o n közötti mélységben. 
Egy ap£ó Tellinida,- a Tollina buttoni' és egy agglutinált, szerves-anyagú 
csöveket épitő Polyohaeta, a Nothria elegáns tömeges előfordulása jellemző 
erre a közösségre. Zostera és Lamfer r.ia* néha nészalgák; Coralllna. Janla, 
Dossea a növényi kisérők. Igen gyakoriak és majd minden mintában előfordul** 
nak még apró Chlamys-félék. Bryozodk /gyakran sok fa j ja l  képviselve/ Geri- 
th iopsis. Bittiun. O livella . Cylichna. Aoteocina. Nuculana génuszokba tar­
tozó molluszkák. Ritkábban Bplanus-töredékek. G lottidia nevű Lfngula-fé le , 
egyéb Polychaeták. Ganraridae és Caprellidae alakkörökbe tartozó Amphipodák 
találhatók. Az utóbbi Amphipodák általában algákon élnek.
2. Li.striolobus közösség. 2o-6o m között, homok-fenéken. A Listriolobus pe- 
locles nevű, lila -sz ln ü , elég nagy-termetű Echjuroidea /tengeri uborka/ alkot­
ja  a biomassza javát ebben a közösségben. Különösen 4o m mélységből egész 
padokat alkotc Lefelé fokozatosan átmegy az Anphiodia-Cardita közösségbe, 
melyet a későbbiekből tárgyalunk. Az Echiuroidákat sok apró molluszka, köz­
tük egy kisteimetü Venerida gétnusz, a Psophidia két fa ja  és a Bittiun sub- 
planatum kis é r i .  Elég sok a Marcia subdiaphana / szintén Yenerida/. apró 
Luoinidák. Brvozoák. halpikkelyek, a Pennatulacea Octokorallokhoz tartozó 
Stylatular. szerves-anyagú Polychaeta-csövek és Callianassa-fé le  Decapodák.
3 . Chaetopterus közösség. Szürkésfekete, durva homokon, partközei, 12~4o m 
közötti mélységből é l, jellem zi a Chaetopterus vari egatus nevű Polychaeta, 
melynek tömegesen megjelölő szerves-anyagú csöveinek tövén "fészkel" nagy 
szánban a Lima dehiscens / a Lima u . i 0 bysszusz-fonalokból fészket é p it /.
Más nolluszkát csak elvétve ta lá ln i ebben a közösségben,
4* yentrigosa közösség, 55- lo o  n közötti mélység­
ben, aleuritos honokon, vagy kőzetliszten található. Leggyakoribb alakjai 
közé tartozik egy Ophiuroidea. az Anphiodjp. u rt ica és egy apró Cardita-fé le  
egyéb molluszkák közül gyakori még a Bittiun, subplanatun űemocardium cen- 
t r i f üosun, továbbá a Mangelia. Nucula, Psephidia /a  már említett apró Vgne- 
íááS/í HupilLana génuszok, Közönségesek i t t  is  a Polychaeták, köztük az agglu-
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tináló Pociin ária. A kigyókaru csillagok  olyan nagy száriban élnek a tenger­
fenéken , hegy karjaikkal úgyszólván az iszap minden négyzetcentinéterét át­
kutatják, ELvbai tehát mindéi más á lla tot már lárvaállapotban elpusztítanak 
és megemésztenek. Hogy mégis gyakoriak az em litett nolluszkák és Polychaeták, 
annak okát B a r n a r d  & Z i e s e n h e .  n n e  A  961/ azzal magyarázzák, 
hogy az Amphiodiák szaporodásukkor non táplálkoznak, ami lehetővé tesz i, hogy 
azoklaz állatok, melyeknek lá^Va-wéréce srro* az időre esik, kifejlődjenek, 
íme egy érdekes cönológiai összefüggés, miként szabályozza egy fa j más fajok 
je len létét egy életközösségbenl Melegebb vizekben az Ophluroidák szaporodási 
ciklusa nem határolódik le  élesen egy k ife jeze tt  periódusra. Az ilyen tenger- 
fa i éket valóban majdnem kizárólagosan az Amphiodiákjuralják, létrehozva az
5. Amnhlodla urtioa közösséget.
Ezek azok az életközösségek, melyeket idáig mennyis égi alapon határozottan 
defin iáln i tudtak a D -kalifom lai selfen . Még nincs annyi adat, hogy az é le t -  
közösségek térképi rögzitésére vállalkozhatnának olyan módon, ahogy azt a 
Skagerrak esetében P e t e r s e n ,  az Adriai tenger esetében V a t o v a, 
az Északi tengerrel S c h a f  e r  te tte . Paleoökológiai viszonylatban a 
Perganai neüenoáriől H e c k e r  professzor és munkatársai kószitettek ha­
sonló térképeket. Ezekhez hasonló térképet tehát a D-Kaliforniai s e lfrő l je ­
len pillanatban még nem tudok bemutatni, A s e l f  peremi részein és a se lfe t 
átszelő kanyonokban további állatközösség körvonalai bontakoznak ki H a r  t -  
n a n Olga monográfiája alapján. Ez általában aleuritos-agyagos alzaton é l, 
12o m-től egészen 7°° m-es mélységekig. Az élőlények mennyisége ezekben az 
árkokban a mélység fe lé  haladva rohamosan csökken, E fauna legjellemzőbb 
olakjdi a yold ja , Nucula. Saxicavella, Teliina, Thyasira és Solenya génuszok 
a kagylók közül, a Cy llich n e lla és Bittium a csigák köréből, gyakoriak a nagy, 
sima pentallum-ok / D, roctiu s / és Cadulus-ok, végül egyes irreguláris sünök, 
mint a Brissopsis  és Brissaster,
Kérdés végül, miként hasznosíthatjuk a D -kalifom ia l selfen végzett tengerbi­
o lóg ia i kutatások eredményeit hazai paleoökológiai munkánkban, A felhasználás 
kulcsa az "izocönózis-módszer", úgy ahogy azt T h o r s o n ,  R, P a r k e r  
és mások fö ld ra jz i értelemben Ikalnazták, Az izocönózis módszer megkívánja
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paleocönózisaink gondos analízisét és kvantitatív vagy félkvnntitativ ala­
pon, továbbá csak harmadidőszaki faunák esetén alkalmazható. E lő fe lté te l a 
poleo-izooönózis faunájának igen gondos szisztematikái meghatározása, a 
szubgénusz pontos rögzítése és kivonatos, az őslénytani és neoblológiai 
nomenklatúra egyeztetésével, azonos szinten tartásával. Hosszú időt fog 
igényelni, mig a végleges értékelés az izocönózis módszer alapján megtör­
ténhet# Jelenleg egyelőre fe lső  oligocén paleocönózisaink ilyen alapon tör­
ténő iterprstációjával foglalkozom, a IM callforniai s e lf  és persze más ten­
gőink életközösségeinek is  figyelembevételével.
Bár a vizsgálatok még folyamatban vannak, annyit már megállapíthatunk, hogy 
p l, a D -kalifom iai s e lf  kanyonjainak, a kontinentális határvidék mély árkai­
nak Yoldia-Solemva-Dentalium- Brissopsls faunája feltűnően emlékeztet egyes 
hazai un, "slir"-faunákra, Az Ostrea—Helampus-Cerlthidoa közösség izocönózisa 
elterjedt lehetett Magyarország területén a fe lső  oligocén iszapos partjain.
Az Amphiodia—Cardita közösség izocönozlsát sejtjük egyes felső oligocén pa- 
leocönózisainkban, melyekbai a Cardita ventricosa-hoz feltűnően közelálló 
Cardita orbicularis-parvocostata alakkör gyakori. A Nenocardium centrifilosum 
megfelelője lehet a fe lső  oligocén közösségekben a külsőleg igen hasonló 
laevicardium cyprfum, Az izocönózis módszer tehát eredményeket hozhat majd a 
D -kalifom ia i s e l f  és a hazai harmadidőszaki faunák összehasonlítása tekin­
tetében is .
Végül még egy körülmény, mely tanulságul szolgálhat: a szoros szakmai együtt­
működés tengerbiológusok, tengergeológusok és paleontológusok között, amit 
általában egész Amerikában tapasztaltam. Bár itthon csak "tengerpaleontoló­
gusok" vannak, mégis melegen tudom ajánlani minden tengeri faunával fog la l­
kozó paleontológus kart ár somnak, hogy kíséreljen  meg kapcsolatokat kiépíteni 
k ü lfö ld i; lehetőleg ökológiával is  foglalkozó tengerbilógusok fe lé , akik 
természetesen csak tengerparttal rendelkező országokban működnek.
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V I T A
Dr, B a r  t  h a Ferenc:
Nagyon tanulságos volt szánomra B á l á i  Tanásnak egyrészt Taz a negálla­
pit ása, hogy a D él-kaliforniai self-zona erősebb áramlási területein viz 
a la tti részeken nincs üledékképződés, sőt üledókpusztulás is  történhet. En­
nek a ténynek a pannonioi szelvények értékelésénél i3 Jelentősége van.
Még nagyobb Jelentőségűnek tartón a fo s sz ilis  fauna-feldolgozás szempontjá­
ból a különböző életközösségek kutatásának eredményeiről elmondottakat. Meg­
erősítette bennem azt a régi elképzelésemet, melyet a fo s s z ilis  csökkentsós- 
v iz i  életközösségek tanulmányozása során szereztem, t . i .  hogy a fontosabb 
életközösségi egységek korszakokon át párhuzamosan fejlődnek és nagyon ritka 
az olyan Jellegű változás, ameLy a fajok ökológiai igényét is  érin ti.
A csökkentsósvizi alapfauna például a fe lső  krétától a pannonig követhető. 
Egyes nemzetségek egyes fa ja i  eközben meghódíthatnak a kiindulási ponttól 
eltérő élethelyeket i s .  Köszönöm B á 1 d i  Tanásnak hasznos és érdekes 
előadását.
Dr. S c h á f f e r  Viktor:
Hozzászólásában vázolta a magyar medence és a ka liforn ia i partvidék közötti 
kéregszerkezeti hasonlóságokat. Mindkét terület hipertem ális régiója  a föld ­
kéregnek, mely esetleg hatással lehetett a biotópok és ezeken keresztül az 
élővilág em lített analógiáinak kialakulására.
Dr. J á m b o r  Áron:
Két kérdést szeretnék érinteni. Báldi kolléga előadásában említette, hogy a 
D élkalifom ioi selfben van olyan életközösség, amelyet az Ophiuroideák ural­
nak. Ez az uralom a többi élőlény fosszilizációjának lehetőségét majdnem 
teljesen  megakadályozza. Úgy vélem, hogy a k is o e lli  agyag esetében valami
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hasonló tényt k e ll fe lté te lezn i, A k is c e ll i  agyag közismerten szerény 
molluszka faunát tartalmaz. Ezt kőzettani k ifejlődése egyáltalán nem indo­
kolja , A molluszka fauna-hiánya talán jó l  értelmezhető lesz , ha figyelem­
be vesszük a következő tényt. Az Újlaki téglagyártól É-ra lévő agyagfejtő­
ben jártam Ozoray Gy, kollégával 1955 nyarán. I t t  meddőként, néhány o .4 - 
4 nf-es szürke, nészmárga tömböt dobtak fé lre . Ezekben százezer számra vol­
tak rákollók, s egyéb rákpáncél töredékek. Elképzelésen szerint a gazdag 
rákfauna megette a molluszka hullákat, a kemény házukkal együtt, A rákok­
nak pedig osszilizációra  kevésbé alkalmas szilárd váza lévén, csak a nész- 
nárgában őrződtek meg szánunkra,
A másik negj egyzésennel a tengeralatti elmosások és üledékképződés nélküli terü ­
letek meglepő voltára reflektálok, A modem üledékföldtan! irodalom, néhány 
év óta feladta a folyamatos lerakódás elméletét, s helyébe -  kissé kariki- 
rozva -  a következőt á llito t ta : valamely klasszikus értelemből folyamatos, 
de rétegscrti üledékösszlet diszkordanciákból és rétegekből van fe lép itve,
Minden réteghatár, hacsak külön nem lehet igazolni az üledékképződés folyama­
tosságát, vagy üledékképződési szünetet, vagy -  s ez a gyakoribb eset -  üle­
dékpusztulást je len t.
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A hazai pleisztocén m lakoldalai kutatások eredményei és
feladatai*
DR.KROLOPP endre/
Aligha van még egy geológiai korszak, amely a tudományos kutatómunka számára 
a feladatoknak oüyan sokrétű tömegét nyújtaná, mint a pleisztocén* Érthető 
tehát, hogy kutatásában nemcsak a rokon tudományágak művelői, hanem az egy­
mástól távoli szakterületek kutatói is  résztvesznek, demonstrálva ezzel azt 
a sokat hangoztatott alapvető e lvet, hogy a "természetben minden összefügg,"
Az összefüggő kérdések tömegéből is kiemelkedik azonban néhány, amelynek a 
többihez képest nagyobb jelentőséget k e ll tulajdonítanunk. Ezek közé tarto­
zik a pleisztocén élővilágának megismerése is .  Mivel az élővilág mai fa ja i-  
a lfa ja i túlnyomó többsége ekkor alakult k i, ezért a pleisztocén élővilág 
tanulmányozása a legszorosabban Összefügg a botanikai, zoológiái, sőt antro­
pológiai kutatásokkal és az emberré válás fontos b io lóg ia i kérdésével.
Sem a hazai pleisztocénkutatás történeti ismertetése, sem ezen belül a 
Mollusca-fauna megismerésének részletes elemzése nem célom, csupán a nala- 
kológiai kutatások legfontosabb eddigi eredményeiről és a további kutatások 
lehetőségeiről kivánok rövid összefoglelót adni,
Magyarország pleisztocén Mollusca-faunájáról az első adatok l ó  c z y  1 , 
/1888/, majd H o r u s i t z k y  H« /19o9/ gyűjtései révén már a múlt 
század végén ismertté váltak. Ezek a kezdeti kutatások a mai és pleisztocén 
Mollusca-fauna hasonlóságának felismerése mellett a köztük lévő különbségek 
jelentőségét emelték k i. Részletesebb tagolásra irányuló k ísérletet azonban 
csupán W e i  s s /1911/, i l l .  K o r m o s  /191o, 1 S& b/munkáiban látunk,
1
Előadta a Magyar Állami Földtani Intézet 1964 évi beszámold ülésszakán.
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A mai mákológiai kutatások ekkorra már az á lla tfö ld ra jz i és ökológiai 
ádívbök nagy tömegát gyűjtötték össze. Ezek figyelem bevételével K o r ­
m o s  fl% o/  a pleisztocén fauna vizsgálatánál az egykori éghajlatra és 
környezetre vonatkozóan igém értékes következtetéseket hozott.
Az adatok gyarapodásával, különben pedig az akkori monoglacialista fe l ­
fogásnak megfelelően "prBeglacialis''-nak nevezett idősebb pleisztocén 
faunák megismerésével elérkezettnek lá tszott az idő arra, hegy S o é s 
1. /1926/ összefoglalja  a Magyarország Mollusca-faunáj ának kialakulására 
és fejlődésére vonatkozó eddigi ismereteket, S 0 ó s kiemeli a "prae- 
g la c ia lis "  faunának a maival majdnem teljesen  megegyező voltát és a kit. 
lönbségek okát elsősorban abban lá t ja , hogy egyes fajok elterjedési te­
rülete azóta délebbre szorult. Meg k e ll i t t  emliteni, hogy a "praeglacialis" 
elnevezés az akkori monoglacialista fe lfogást tükrözi és az utolsó eljege­
sedés! időszakot, tehát a würmöt megelőző szakasz valamennyi in terg laciá lis  
je llegű  faunára vonatkozik. A szorosabb értelemben vett pleisztocén elne­
vezéssel S 0 ó s a je len leg i tem inológia  szerin ti v/ürmi faunát je lö lte . 
Szerinte ez a maitól abban tért  e l, hogy a "praeglacialis" fauna egyes dé­
lebbre húzódó, vagy kipusztuló fa ja i helyébe északról D fe lé , i l le tv e  a 
hegyvidékről az Alföldre vándorló fajok nyomultak, amelyek a kLima későbbi 
felmelegedésével ismét visszahúzódtak.
Látható tehát, hegy bár a pleisztocén mai tagolása a korábbi monoglaoia- 
l is t a  fe lfog á stó l jelentősen e ltér , az in t erg laciá lis  és g la ciá lis  Mollus- 
ca-faunák közti különbségek felismerése a Kárpát-medence viszonyaira 
S o ó s érdeme,
A "praeglaciá lis", tehát idősebb pleisztocén faunák tanulmányozása mellett 
a fiatalabb löszfaunák vizsgálata is jelentős eredményeket mutatott fe l  
M u r á n y i  J, /1922-25/ és különösön R o t a r i d e s  kutatásai 
nyomán, A lösz  cáigafaunájárói ir t  összefoglaló dolgozatéban / R o t a ­
r i d e s  1931/  megállapítja, hogy a löszfaunát nagy ökológiai türőkó- 
pességü, nagy e lter jedési terülő tű és ma is  gyakori fa jok  alkotják, ame­
lyekhez csak járulékos elemként csatlakozik néhány, a Kárpáti-medencében
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már kihalt csiga* R c t a r i d e s  a korábbi vizsgálatokhoz képest 
nagyobb mértékben vetúsc-filgyelembe a gyakorisági adatokat, de ugyanakkor 
rámutatott a kutatók e lté rő  gyűjtónódszereiben gyökerező hiányosdogokra 
is .  Munkájának legnagyobb jelentőségét abban látjuk, hogy az egyes le lő ­
helyeket mint kisbiotópokat kezelte és faunájukat mai biotópokkal hason­
l í t o t ta  összee Ilyen módon rámutatott a pleisztocén Mollusca-faunakutatá­
sok ma is  legértékesebbnek tartott eredményére, nevezetesen a n ik r ifé d e ­
seknek a Mollusca-fauna vizsgálata alapján véghezvihető elkülönítésére,
A p o lig la cia lista  szemlélet térhódítása nyomán felmerült a finomabb szin­
tézis  igénye, A pleisztocén egyes szakaszainak elkülönitését azonban a ma>- 
lakológiai kutatások akkori helyzete nem tette  lehetővé, R o t a r i d e s  
próbálkozásai a már emlitett mikrofáciesek korrelációba hozása terén a 
kvantitatív adatok kis száma miatt nem vezettek eredményre. Ezért lá to tt  
napvilágot a pleisztocén fauna értékeléséről 1942-ben megjelent dolgoza­
tában az a k ijelentés, hogy a Mollusca-faunának a pleisztocén szintezésé­
nél nem lehet szerepe, az csupán esetenként az egykori környezeti viszo­
nyok megismeréséhez szolgáltathat adatokat.
Ez a pesszlmisztikus fe lfogás az említett nehézségeken kívül onnan adódott, 
hogy az ismeretek gyarapodásával egyre csökkent az ólnak a fajoknak a szám, 
amelyek fa j ö ltő je  csupán a pleisztocén valamely szakaszát ö le lte  fe l  és 
igy a "vezérkövület" szerepét tö lthette volna be. A Mollusca-fajok fa j ­
ö ltő je  igy hosszabbnak bizonyult, mint a felosztan i kívánt időszak. Ugyan­
akkor a gyorsabban átalakuló és igy rövid óbb fa jö ltő jü  g6. in -os fauna vizs­
gálata jelentősebb eredményekét mutatott f e l  /K r  e t z o i  1937-1938, 
s tb , / .
Uj módszerre volt tehát szükség, hqgy a pleisztocén kutatásában a Mollus- 
ca^-fauna vizsgálatok ismét elfoglalhassák az őket m egillető helyet. Erre 
az 195o-es évek elején  kerülhetett sor, miután B a r  t h a P, /1955/ és 
K r  e t  z o i  M. /1956/ a nyilvánosság elé tárták finomrétegtanl vizsgá­
lata ik  eredményeit. Az általuk alkalmazott módszer lényege a kis lépcsők­
ben begyűjtött egymást követő üledékminták faunáinak kvantitatív elemzése
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és ezzel a történés finomabb változásainak megismerése v o lt . Eredménye­
ikből kitűnt, hogy a környezeti tényezők kisebb változásai a fauna fa j­
összetételét nem érintették, de az egyesfajok egyedszámaráry-változása- 
iií j ó l  tükröződnek,, A fa jok  doninanciaérték~véO-f ozásainak egymásután jaj­
ból tehát a környezeti tényezők, igy az éghajlatváltozások menete le o l­
vasható, il le tv e  korrelációba hozható.
A pleisztocén Iíollusca/-faunák kvantitatív vizsgálata során H o r v á t h  
/1954/ és a szerző /1961a, I96 lb /, majd B a r  t h a / 1964f i  S z ó n 0 -  
k y /1963/| M u c s i  /1963/ kutatásai igen figyelemre méltó pozitiv  
eredményeket hoztak. Sikerült a pleisztocén egyes éghajlati szakaszait el­
különíteni és k lina jellegét a mai Ökológiai kutatások adatainak felhasz­
nálásával megadni. Bár az egyes éghajlati szakaszoknak a pleisztocén 
klimagörbén való k ije lö lé se  még nem teljesen  egyértelmű, minden remény 
megvan arra, hogy az adatok gyarapodásával a kronológiai besorolások is  
egyre pontosabbak lesznek.
I t t  k e ll megemlitaii, hogy a kvantitatív vizsgálatok eredményeként a 
korábbinál sokkal megbizbatóbb képet kaptunk a fauna fajainak egyedszám- 
viszonyairól is .  A korábbi egyeléses gyűjtések alapján ritkáknak tartott 
apró fa j ó lró l kid hogy azok a faimának legtöbbször gyakori, nagy
egye ászárában található fa ja i  /p l*  árrniger erista . Vertig o -fa jo k /. A fa­
una kvantitatív vizsgálatából a tanatocönózisra, majd közvetve az egyko­
r i  biocönózisra is  az eddiginél megbízhatóbb módon következtethetünk.
Ilyen előzmények szerint joggal hihető, hogy magát a pleisztocénfhunát, 
tehát a fa jok  összességét már j ó l  Ismerjük. Ha azonban figyelembe vesszük, 
hogy a jelenleg 156 fa jt  számláló pleisztocén faunánk 12 %-n, 19 fa j az 
utolsó lo  év kutatásai nyomán került csak elő , nyilvánvalóvá válik , hogy 
még számos fa j felbukkanását várhatjuk. Különösen az aprótemetü fajok 
köréből számíthatunk arra, hegy a korábbi egyeléses gyűjtést fe lvá ltó  i -  
szapolásos módszer alkalmazása e téren további eredményekre vezet. I t t  
k e ll megemlíteni gyűjteményeink, elsősorban a M. Á ll, Földtani Intézet 




A pleisztocén Mollusca fajok regionális eloszlását igen kevéssé ismerjük.
Csak a legutóbbi évek kutatásai szolgáltattak adatokat e téren, így ki­
tűnt például, hogy óig  a Bükkhegység riss/wüm  in terg laciá lis  faunája a 
Csehszlovákia és Németország tőrü letérői megismert un, "banatioa-faunával" 
azonos, addig a Dunántúl hasonló korú faunáiból a hegyvidéki fajok jó  ré­
sze már hiányzik. Valószinüleg hasonló különbségek adódnak az A lföld és a 
Dunántúl faunái közt is .  A Mecsekhegység környéki löszös képződnéryek vizs­
gálata pedig arra mutat, hogy ezen a területen már a würnben is  nagyobb szerepet 
játszottak a d é li elterjedési;, melegxgényes fa jok, mint Dunántúl, vagy az 
A lföld  északi részein,
A pleisztocén egyes szakaszainak Mollusca faunájában nagy aránytalanságo­
kat tapasztalunk. A magyarországi alsópleisztocénből aránylag sok adatunk 
van, különösen jó l  ismerjük a Buda környéki mésziszapból a günz/mindel in - 
terg laoiá lis  végét, a nind-JL e le jé t  fe lö le lő  időszak faunáját / K r o l  o p p  
1961b/, Sajnálatos azonbr *>, jgy az alsópleisztocén adatok elsősorban külön­
leges élőhelyekre -  mint a barlangok, hévforrásüledékek -  vonatkoznak. Az 
Alföldek alsópleisztocén faunája szintéi* teljesen  ismeretlen.
Igen kevéssé ismert a középsSpleÍ3ztocén Mollusca faunája is .  Ezért az u- 
tóbbi évek gerinces-paleontolégiai kutatásai nyomán ismertté vá lt ilyen 
karú barlangi faunák csigaanyagának feldolgozása sürgető feladat,
A felsőpleisztocénből sok adatunk von, ezek többsége azonban a korábbi 
egyeléses gyüjtőnődszer eredménye, így a faunalistákból som a te lje s  fau­
nakép nem ismerhető f e l ,  sem pedig arra nézve nem kapunk tájékoztatást, 
hogy a felsőpleisztocén melyik szakaszából származik a kérdéses fauna. Az 
utóbbi évek kutatásai azonban i t t  is  fontos eredmények megismeréséhez ve­
zettek, Einomrétegtani módszerekkel 'r^ y íijtött löszfeltárások faunáinak 
kvantitatív vizsgálata során kitűnt, hogy az irodalomban eddig faunamen­
tesnek je lz e t t  vályog-zónák ha nem is  gazdag, de je llegzetes , melegjelző 
csigaközösséget rejtenek. Kitűnt továbbá, hqgy a löszrétegek hidegtürő
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fajainak dominancia-ért gkel a vályog-zónák fe lé  haladva csökkennek, ni 
ezzel ellentétnél a melegjelzők arányszáma emelkedik. Ez a változás nin- 
dig következetesen ellen tétes, Adataink vannak továbbá arra nézve is ,  
hogy a vályog-zónák á lta l elvá lasztott egyes löszrétegek faunája, i l l e t ­
ve annak dominancia-'viszonyai eltérők egymástól, A kutatásoknak ez irány­
ba történő folytatása a felsőpleisztocén  Mollusca fauna alapján való ta­
golását eredmény ezheti,
A fentiek alapján látható, hegy a pleisztocén Mollusca fauna vizsgálata 
terén sok nég a tennivaló, de az eddigi eredmények igen biztatóak. Lás­
suk most a jövő kutatásai során felhasználható módszerek kérdését.
A kvantitatív gyújtó- és feldolgozó módszer jelentóségét már több Ízben 
hangoztattam, A kapott adatok kiértékelésénél azonban malakológusaink né­
zete i még eltérők, Ez arra vezethető vissza, hegy a csigafajok ökológiai 
igényeit csak hozzávetőlegesen ismerjük és Így a fauna csoportosítása és az 
egyes fajok szubjektív ökológiai elbírálása miatt még hibák csúszhatnak be 
a kiértékelésekbe. Figyelembe k e ll venni továbbá, hogy fo s s z il is  fa jok ró l lé ­
tén szó, nem biztos, hegy ökológiai Igényük azonos volt a megfelelő ma élő 
fa j okéval.
Célravezetőbbnek lá tszik  ezért -  K r e t z o i  M, /1956/ jJS4á{J§ nyo­
mé -  az egyes fájok dominancia-változási görbéit megszerkesztve azok ha- 
sonló, vagy eltérő lefutása alapján csoportosítani a faunát. Kellő számú 
összehasonlító adat alapján a későbbiekből a görbékben következetesen egy­
értelmű lefu tást mutató fajok ökológiai összetartozását igazolhatjuk, biz­
tosan ismert ökológiáju tagjaik révén meghatározhatjuk, sőt esetleg egyes 
kevéssé ismert ma élő  fa jok  ökológiai hovatartozására is  fény derülhet a 
fo s s z ilis  faunák vizsgálatából.
A mennyiségi gyűjtések anyagát variációs sta tisztik a i vizsgálatokra is  fe l 
lehet használni. Ezekre a kétségtelenül időtrabló vizsgálatokra a jövőben • 
több figyelmet k e ll ford ítan i. Ilyen módon sikerül ugyanis olyan faj-rokon­
sági kapcsolatok tisztázását elvégezni mint a Pupilla-fa.iok. amelyekre eddig
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nem volt lehetőség* Arre-vonatkozóicg is  vannak datalnk, hogy a csiga­
ház mérete az éghajlati tényezőkkel is  összefüggésbal van, a vizsgála­
tok igy ebben az irányban is  sokat igérőek.
I  R 0 D A L O M
1* B a r  t h a P. 1955; A várpalotai pliocén puhatestü fauna biosztra-- 
t ig rá fia i vizsgálata /Fi51H$* In t, Évk, 43. 2, pp, 275-355, 1 -2 ,/
2, B a r  t h a P. 1964? B iosztratigráfia i vizsgálatok Dorog-Esztergomi- 
medence pleisztocén kori képződményein. /P öldt, Int . Évi Jel. 1961-ről,
1. pp0 4o7-415/ 3« H o r u s i t z k y  H. 19^9: Újabb adatok a löszrő l 
és a d ilu v iá lis  faunáról.- /P öldt. Közi. 39-/ 4. H o r v á t h  A, 1954:
A paksi pleisztocén üledékek csigái és értékelésük. /Á l l .  Közi. 44. 3-4. 
pp. 171-184/ 5. K o r m o s  T. 191o: Pleisztocén és posztpleisztocén 
klímaváltozások bizonyítékai Magyarországon* /P öldt. ü lt. Népszerű Kiad­
ványai. 2 , /  6e K o r m o s  T« 19Lla: Uj adatok a balatonmelléki a lsó- 
pleisztocén rétegek geológiájához éjs Paleontológiájához, / A Balaton tud, 
tanúim, eredm. 1. 1 . /  7. K o r m o s  T. 1911b: A Dunántúl k e leti részé­
nek pleisztocénkoru puhatestü faunája. / A Balaton tud, tanúim, eredm, 1.
1 . /  8. K r  e t z o i ,  Jf, 1937-38: Die Raubtiere von Gombaszög nebst e i- 
ner Übersiéht dér Gesamtfauna /Ein beitrag zűr Stratigraphie des Altquarárs/ 
/Arm» Mus. Nat. Hung. 31, pp. 88-157./ 9 - K r e t z o i  M. 1956: A V illá­
nyi hegység alsó-pleisztocén gejsiáces-faunái. /Geol.Hung. Ser, Pál. 27. pp. 
1-264/ lo ,  K r o l o p p  E, 1961a1 A tihanyi fe lső-p leisztocén  Mollusca- 
fauna. /P öldt, 3ht, Évi Jel. 1957-58-ró l pp, 5ol-.511 .l-/ 11. K r o l o p p  
E, 19611 í A buda-kömyéki alsó-pleisztooén mésziszapok csigafaunájának 
á lla tfö ld ra jz i és ökológiai vizsgálata. /Doktori d issz . kézirat, pp. 1-141. 
1 -5 . /  12, L ó c z y L, 1888: Jelentés az 18S6 nyarán Arad, Csanád és 
Temes megyében eszközölt részletes fe lvéte lekről, /P öldt. Int. Jel, 1886- 
r ó l . /  13. M u c s i  II. 1963: Piromrétegtani vizsgálatok a kiskunsági 
édesvízi karbonátképződményeken. /Pöldtn Közi. 93. 3. pp. 373^86 ./ 14. 
M u r á n y i  J. ; A  váci lösz-képződmények rétegtani .. triiaziiiiyiiu /Bar­
langkutatás, lo-13 . 1-4. pp. 17-23, 1922-25./ 15. R 0 t a r  i  d e s M.
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1531: A lösz  csigafaunája, összevetve a mai faunával, különös tekin­
te tte l a szegedvidéki löszökrec /A lföldkút. Biz, Konyvt. 8, 6. A/8. 
pp, 1-181, l c/  16. R o t a r i d e s  M, 1542: A pleisztocén pühatestii- 
fauna értékelése* /F öldt. Közi, 72, pp, I 7I - I 80, /  17* S 0 6 s L«
A magyar Mollusca-fauna múltja, //mn, Mus, Nat, Hung, 24, pp, 392-421,/ 
18* S z ó n o k y  M, 1963* A szegedi téglagyári lösz-szelvény finom- 
rétegtani felbontása, /F öld t, Közi, 93, 2, pp, 235-243./ 19» W e i  s s 
A, 19U : A Belátón vidékének pleisztocénkoru csiga- és kagyléfaunája.
/A Balaton Tud, tanúim, eredm, 1. 1 , / .
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Beszámoló az erdélyi tanulmányúiról#/
DR. KECSKEIáÉTI TIBOR
Ezerkilencszázhatvarihárcm október első felében kéthetes tanulmányutat*;st 
tettünk K e c s k e m é t i n é  K ö r m e n d y  .Annával a Román Népköz- 
társaságban az erdélyi eocén képződmények tanulmányozására,
E szakmai impressziókban és élményekből gazdag útról szeretnénk az alábbi­
akban néhány tapasztalatot és tanulságot papírra vetni, természetesen csak 
azokat, melyek közérdeklődésre is  számot tarthatnak#
Az erdélyi eocén közismerten Európa legszebb eocén k ife jlőd ése i kőié tarto­
zik, de korántsem je le n ti a te lje s  romániai eocént* Az Erdélyi-medencén kí­
vül Dobrudzsában s a Déli-Kárpátokban Alberti környékén ismeretesek epikon- 
tinentá lis eocén képződmények, melyekhez még a Keleti-Kárpátok párszázkilóméte- 
res, főként flisk ife jlőd ésü  eócénjét ás számításba k e ll venni. E -^vonulatról 
egyelőre csak néhány le lőhely  /Tirgu Öcna, Zabala, Puoibasa/ faunájának fe l ­
dolgozása révén van némi áttekintésünk és részletes megismerésük még a további 
munkáktól várható.
Célunk az alapvető munkákban ismertetett és számos részletmunkában kiegészí­
te tt  ordélymedoncei klasszikus eocén közelebbi megismerése v o lt .
Az erdélyi eooén terü le ti kiterjedésben a Porce^ti /P orcsesd /-i, az Álba 
I u lia - i  /Gyulafehérvár/, a Cluj /Kolozsvár-kömyéki /beleértve a Járai me­
dencét és a Kalotaszeget i s / ,  a meááesi, a tágabb értelemben vett Lapug- 
/Lápos/ hegység! /Jibou-Zsibó, Glod-Sósnező, Poiana Blenchü-Blenkemoző, 
Rohiar-Rohi s a Radnai eocén képződményeket fog la lja  magába.
^ Elhangzott az Őslénytani Szakcsoport 1963# december 9 -i ülésén.
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Ezek közül a Kolozsvár- és Zsibó-környéki lelőhelyeket volt alkalmunk a 
terepen tanulmányozni- de részben a szelvények részletes Ismertetése, rész­
ben a gyűjt enényben levő anyag alapos áttanulmányozása, átvizsgálása révén 
megfelelőképpen tájékozódtunk a többi le lőhelyről is .
A szelvény be járás során Leghia /Jegenye/, Jegenyefürdő / i t t  van a K o o h 
Antal á lta l ismertetett hires omláshegyi szelvény I /,  a Luna de Sus-i /Szász- 
lóna/ Bocsorr árka és Kisvölgy, a Kolozsvár belterületén lévő kolozsmonos- 
to r i  gát, Donát ut, Káryafő, Fellegvár, Hója, továbbá a Kolozsvár közelében 
lévő bácsi "torok", a mérai Ördögorr árka és Szucság, végül a Lápos-hegység 
legnyugatibb peremén levő Zsibó és Prodonesd szelvényeit jártuk be.
Számunkra a legtanulságosabb szelvény a jegenyei, a szászlónai, a mérai és 
a zs ibó i vo lt . Ezek közül külön k i k e ll emelnünk a nérait. I t t  a középső- 
eocéntől az oligocénen keresztül a középső-miocénig terjedő, mintegy 25 mil­
l i ó  évet magábafoglaló időszak fö ldtörténeti emlékeit lehetett egyetlen fo ­
lyamatos szelvényben tanulmányozni.
Természetesen arra i t t  ninos helyünk és nem is  cé lja  ennek>n, rövid beszámo­
lónak, hogy az egyes -  egyébként a te lje s  erdélyi eocén rétegsort magába- 
fog la ló  -  szelvényeket ismertessiik. E helgstt egy táblázatban adjuk egymás 
m ellett a 7 legjellegzetesebb kifejlődésü terület szelvényét, Erdély eocén­
jének legjobb ismerője M é s z á r o s  M, docens nyomán / I . táblázat/.
A szelvények anyagán végzett vizsgálhatok, ha nem is  tudták mind in ben elosz­
la tn i a közelmúltban fe lá l l í t o t t  b ia rr itz i, továbbá a még közelebbi múltban 
Bonbita, Gs bukaresti kolléga á lta l bevezetett napooi emelet /sztratotipusa 
Jegenyén van/ körüli problémáinkat, mégis nagyon sok hazai rétegtani, ős­
lénytani és ős fö ld ra jz i kérdést helyeztek más megvilágitásbo, i l le tv e  segí­
tették elő megoldásukat.
A látottak és tapasztaltak nyomán jó l  kirajzolódtak az erdélyi eocén azon 
főbb jellegzetességei, melyek a mi bakonyi, il le tv e  tágabb körben tekintve 
középhegységi eocénünkkel azonosak. Ezzel megtaláltuk a két terület eocén
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képződményennek összehasonlítási alapját, melyből kiindulva lehetővé vált 
á rétegek parallölizálása.* Tejemé szét esen az eltérések és különbségek is  
kiadódtak s Ökaikra is  legtöbb esetben megtaláltuk a megfelelő magyarázatot,
*
I t t  említjük meg, hogy az összehasonlitó vizsgálatok e lső•lépéseként azóta 
már e l is készült s megjelenés alatt van egy M é s z á r o s  M, és K o ­
p e k  G, kollégákkal i r t  dolgozatunk, mely a két terület fe jlődéstörténeti 
rétegtani, ősfö ld ra jz i, őslénytani és őséghajlattani vázlatát adja,
A többnyire kitünően feltárt szelvények szebbnél-szebb faunát tartalmaznak, 
melyből "teherbiróképességünktől" függően minél többet igyekeztünk begyűj­
ten i, A nagyon jó  megtartású Nummulitesek "eldorádoja" Jegenyén, Bácson, 
Zsibón vagy Lónán, a hatalmas Gryphaea esterházy-ik tömege Zsibón vagy a 
kimá llo tt  Bryozoák m illió i a kolozsmonostori gátnál nem mindennapi élményt 
jelentettek gyűjtéseink során.
Természetesen annak ellenére, hogy utunk fő cé lja  az eocén képződmények ta­
nulmányozása v o lt , nem mentünk e l érdektelenül más fö ld történeti képződ­
mény mellett sem, Kolozsvár tágább környéke ugyanis nagyon változatos fö ld ­
tani felép ítésű  terü let, kedves t?endéglátónk M é s z á r o s  M, docens 
szerint egy 'természetes geológiai laboratórium". Valóban a Nyugati-havasok 
kristályos képződményeitől kezdve a pliocénig szinte valamennyi fö ld törté ­
neti kor nagyon sokféle képződménye szerepel Kolozsvár környékének földtani 
térképén,
így a Torda közelében levő szelvénybe!, mely a zordon fenségében is  meg­
kapó s tájképi szépségekben gazdag híres tordai hasadékan i s  keresztülmegy, 
triász vulkánitokat, strarnbergi k ifejlődésü  jurát és kréta f l i s t  láttunk, 
Kolozsvárott a hója i és a fe llegvá r! vonulatban az oligocén un, forgácskuti 
és fe lleg v á r! rétegeket, továbbá a tortan dacittufát szemlélhettük meg. Mó­
rán az eocén folytatásaként pedig a már Kolozsvárnál is  emlitett forgács­
kuti és fe llegvá r! rétegeken kivül a katti-akvitdn asodbori és pusztaszent- 
n ihályi, továbbá a burdigálai korod! és a hél v é t i  hidalmási rétegeket te­
kintettük meg. Főieken a tortonai agyagra települő, hatalmas honokkőkonkré- 




fe le k i suvadásos formákat AopcjrKáknak hívják jellegzetes alakúk m iatt/, 
melyeket a vízzáró és ennek következtében csuszomlóssá váló tortonai 
agyag és a rátelepülő szarmata rétegek építenek fe l .
Nagyon hasznos v o lt  számunkra a különböző földtörténeti képződményekhez 
kötött ásványi nyersanyagok k ife jlő d é s i és települési viszonyainak ta~ 
nulmányozása is ,  E téren különösen érdekes volt az a nagyvastagságu /he­
lyenként 4o t i ! /  eocén gipszösszlet, mely többkilónéteres vonulatban követ­
hető Kolozsvártól nyugatra s Jegenyén nagyarányú bányászat tárgya.
Teljesen uj vo lt szánunkra annak a Szamos fa ltá tó l kiseb b*nagyobb megszakí­
tásokkal egészen Parajáig húzódó sóvonulatnak a tanulmányozása is ,  mely a 
miocén rétegekhez kötött. Nagykapuson a középső-eocén Gryphaea esterházyi-s 
rétegekben jelentős vóBéj*í előfordulás van, Feltárása folyamatban van, Nar- 
gyon szép kaolin /Kolozsvár, miocén/ öntödei honok /Méra, katt-akvitán/ és 
építőkő /Bács, középső-eocén/ feltárások egészítették ki gazdaságföldtani 
o ld a lró l erdélyi tanulmányainkat,
Tanulnáryidőnk jelentős részét az egyes szakágak specia listá iva l való meg­
beszélés ás a különböző gyűjtemények áttanulmányozása te tte  k i,
A legbehatóbb szakmai eszmecsecserét Kolozsvárott a velünk azonos szakterü­
leten dolgozó M é s z á r o s  M. docenssel, M a x i n  I , A, profesz-í 
szorral és F u c h s H, adjunktussal folytattunk. Ennek során megvitat­
tuk az eocén képződmények kutatása terén felmerült egymást kölcsönösen ér­
deklő problémákat, többek közt a rétegazonositás lehetőségeit, az ősföld ­
r a jz i  kapcsolatokra vonatkozó elgondolásokat és a faunavándorlás valószínű 
irányával kapcsolatos elképzeléseket,
E beszélgetések szánunkra nagyon fontosok és hasznosak voltak s sok hazai 
probléma megoldásához adtak értékes útbaigazítást,
A szükebb szakterületünkről folyó diszkussziók,™ r^jreket igyekeztünk a 
romániai földtani kutatások módszereiről, szervezeteiről, célk itűzéseiről,
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továbbá a geotudomáryoknak az egyetemi oktatásban játszott szerepéről is 
tájékozódni. Bár rövid ott tartózkodásunk csak inkább bepillantást enge­
dett tennünk az oktatási életbe, azt azonban ennyi idő a latt is  megálla­
píthattuk, hogy alapos elméleti és nagyon sok gyakorlati foglalkozással 
k iegészített képzésük inkább a gyakorlat igényeihez alkalmazkodik.
Nagyon sokat profitáltunk a speciális szakterüLetünkön kívül működő kol­
légáktól is ,  M a r  i  c a s V, docens kréta malakológlai, M a r o s i  
P, hidrogeológiai, I r e i b e r  J,  d o c e n s  és I m r e h  J, 
adjunktus l ito ló g ia i  vonatkozásban szélesbitette ismereteinket, S u r ar- 
r  u M, kréta korall-n, S u r  a r  u N« oligo-miocén molluszka-,
G á b o s L, Echinoidea- és G i u r c a  V, Bryozoa-tanulmányai is  
sok újat mondtak számunkra, főként metódikai vonatkozásban, N 1 o o r  i -  
c i  E, pedig számos mikrO- és fototechnikai, il le tv e  preparálási e ljá ­
rás ismertetésével gazdagította labortechnikai ismereteinket.
A gyűjtemények közül a kolozsvári Babe^-Bodyai Egyetem ásváiy-kőzettani, 
földtani és őslénytani gyűjteményit nézhettük át. I t t  nagy tanulsággal 
j áit a K o c h Antal-féle palec^án ősmaradvány anyag áttanulmányozása, mely 
több orig in álist is tartalmaz. Ugyancsak i t t ,  végre kezembe foghattam az 
európai eocén rétegek szintezésében oly fontos szerepet játszó Nummulites 
perforatus M o n t  f .  tipuspéldányát, mely E&eon perforatus név alatt 
szerényen húzódott meg a hesdáti ősmaradványok között. Tehát tisztázódott, 
hegy nem Kolozsvár -  nagyon sok irodalmi adattal ellent ét eben -  e fontos 
fa j locus typi.cus»a? Ugyancsak i t t  van elhelyezve még két fontos erdélyi 
Nummuli te s -fa j - a N, kochi V xi t +£ i  t s és a N̂  elisabetae P u c h s 
originálisa  is .  Az újabb gyűjtések közül M é s z á r o s  M« korszerűen 
begyűjtött eocén ősmaradványanyagában búvárkodhattunk. Ebből számos pél­
dány a gyűjtő ajándékozása révén hazai összehasoHitó-anyagunkat gyara­
p ítja .
Végezetül mint muzeológus nem hagynom figyelmen kivül a kiállításokat sem. 
Közülük a kolozsvári régészeti, helytörténeti, néprajzi és szépművészeti 
kiállításokat láthattam. Azonban sem fö ld történ eti, sem egyéb természet-
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tudományos k iá llítá s , mely a nagyközönség szénára is  nyitva lenne, sajnos 
nincs. Az egyébként rendkívül értékes és gazdag anyag a szakágaknak meg­
fe le lő  egyetemi intézetekből van elhelyezve, csak a szakember igényeinek 
megfelelő ösazeállit ásban.
Beszámolónk végéhez értünk. Nem jártunk messze s talán nem is  mondtunk 
sok ú jat. Minden esetre igyekeztünk minél többet lá tn i, megfigyelni s a 
látottak, tapasztaltak tanulságaiból minél nagyobb szellemi tőkét gyűjteni 
további munkánkhoz. Reméljük, hogy a fentiekből, más számára is  akadt né­
hány hasznosítható közlés.
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